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   :ﺔـﻣﻘﺪﻣ
ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺮﺑﻊ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲏ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ , ﲰﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻳﺆﺳﺲ ﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﺩﻱ , ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻫﺮﻣﻲ, ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﺩﱏ ﻣﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﺔ
ﻭﺇﻻ ﺻﺮﻧﺎ ﳓﺘﻜﻢ ﺇﱃ ﺟﺰﺭ , ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻷﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ, ﻣﻌﲔ
  .ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻵﺧﺮ, ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﻮﺍﺟﻬﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ,ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺬﻩ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ
ﺃﻭ ﺗﻮﺍﺟﻬﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ,ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﺃﲨﻠﺘﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﻀﺒﺔ , ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﲝﺴﺐ , ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ, ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﲝﻴﺚ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﳌﻀﻤﻮﻥ , ﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ
  .ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺗﺒﺪﺃ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺟﺪ ﺧﻠﻼ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ 
ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺍﳋﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺮﻳﺎﻢ ﻣﻦ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﻧﺼﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﳊﻈﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ، . ﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻌﺎﺗﻐﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟ
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺣﻲ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ . ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻮﺎ ﲤﺜﻞ ﺣﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
ﻋﻨﺪ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﰲ - ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ , ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭﺭﺑﻂ ﺍ
  .ﲟﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ - ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﳜﻠﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ 
ﺸﻜﻞ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﻭﺍﻟﱵ ﺳﻌﺖ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻛﻮﺎ ﺗ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﲰﻰ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺧﺎﺭﺝ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ , ﲪﺎﻳﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﳍﺎ
  :ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺣﺪﻩ ﻏﲑ ﻛﺎﻑ، ﻟﺴﺒﺒﲔ ﺟﻮﻫﺮﻳﲔ. ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ :ﺃﻭﳍﻤﺎ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ
ﺃﻥ ﳑﺎﺭﺳـﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺗﺘﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﺪﺭ  :ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
  .ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، 
ﻓﺘﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ، ﻭﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ . ﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠ
ﻭﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ . ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﲝﺠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
  .ﻭﺗﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ، ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ، ﺑﺪﻋﻮﻯ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﻟﻴﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ، , ﺘﻮﺭ ﱂ ﻳﻌﺪ ﳎﺮﺩ ﻧﺺ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻗﻮﻯ ﺍﺘﻤﻊﻭﲟﺎ ﺃﻥ  ﺍﻟﺪﺳ      
ﻓﺄﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ  , ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ 
ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ , ﺎ ﺗﺘﻌﺪﺍﻩ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﳍﺎﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺇﳕ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻷﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﲪﺎﻳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺗﺘﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ 
  .ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﻌﻠﻴ,ﺇﱃ  ﲢﻘﻴﻖ ﺛﻼﺙ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ)ﻭ ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ 
  :ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﲰﻮ  -1
 .ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
  .ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﳌﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ -2
ﻴﻤﻨﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﺍ ﳍ -3
 .ﻧﻈﲑﺎ
ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ  ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻠﻮﺍ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲝﻜﻢ 
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ 
  .ﻃﻴﺔﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ، ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍ
ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻃﺌﺔ ﲣﻠﻖ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﺱ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﰲ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 
  ؟6991ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻧـﺎ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻛﺎﻥ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
  :ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ  -
 .ﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ، ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ  -
 .ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  :ﻟﻚ، ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺴﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺇﱃ ﻓﺼﻠﲔﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫ
ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﳍﺬﻩ ( ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﻭﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﱄ ( ﺃﻭﻻ)ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻭﻟﻨﻌﺎﰿ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳑـﺎﺭﺳ( ﺛﺎﻟﺜﺎ)ﺍﳊﻘﻮﻕ 
  (.ﺭﺍﺑﻌـﺎ)ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 
 ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻞﺍﻟﻔﺼ
ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( ﺃﻭﻻ)ﻟﻨﺤﺪﺩ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ 
ﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﻭﻟﻨﻌﺮﺽ ﺻﻮﺭ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌ(. ﺛﺎﻧﻴﺎ)
ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ( ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ( ﺃﻭﻻ)ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ 
  (.ﺛﺎﻟﺜﺎ)ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻭﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 
ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍ













   
  
  ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  :ﲤﻬﻴـﺪ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻌﻢ ﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻛﻮﺎ 
ﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻱ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺑﺪﻭﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻨ
ﺗﺼﺒﺢ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻳﺴﺘﺮﺩﻫﺎ ﻣﱴ ﺷﺎﺀ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺇﱃ 
  .ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﰲ ﺩﺳﺎﺗﲑﻫﺎ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺲ ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺑﻠﻮﺭﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺒﻌﺜﺎ 
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻜﻲ ﳜﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﻻﺯﻡ، ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ 
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ 
  .ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ 
ﺃﺣﺎﻝ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﲤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﺎ ﺃﻭ 
  .ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻨﻬﺎ
  :ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﻣﺒﺤﺜﲔ
ﰲ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻟﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺎ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬ
 ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻟﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﰒ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ 
  .ﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘ
  ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﱄ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﻩ 
ﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺬ(. ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ)ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﳑﺎﺭﺳﻬﺎ 
  .ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ , ﻻﳝﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  :ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ . ﺘﻬﺎﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻭﳑﻴﺰﺍﺎ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﳑﺎﺭﺳ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺇﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﶈﻜﻮﻡ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﻜﻢ 
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﺸﺨﺺ  1ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ،
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﺃﻭ ﻫﻲ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  2ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻀﻮ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
  3.ﺑﺄﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
                                                
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘــﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ، (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﳌﺼـﺮﻱ)ﺣﺴﲎ ﻗﻤـﺮ، ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ  -1
 .30، ﺹ 6002ﻣﺼـﺮ، 
ﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘــﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌــﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺳﺎﺟﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﲪﺪ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ، ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍ -2
 .571، ﺹ 5002ﺑـﲑﻭﺕ، 
، ﺹ 4991ﺯﻫﲑ ﺷﻜﺮ، ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ،  -3
 .541
 ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺑﻼﺩﻩ، ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ 
  1.ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺷﺆﻭﻥ ﺇﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲤﻜﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺑﻼﺩﻫﻢ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ، ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ 
  :ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ
ﺃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻞ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ  -  ﺃ
  .ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﺣﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﳉﻤ - ﺏ
  .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻟﺴﻦ ﻣﺜﻼ
ﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻗﺪ ﻋﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ 
ﺩﻭﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ )ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ" ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺗﺘﺠﻪ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﻓﻴﺠﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ( ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻷﻤﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﻓﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  2،"ﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯﻟﻠﺤﺮﻳ
  .ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺮﺱ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ
                                                
، 40ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﻟﻌـﺪﺩ ﺣﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻣﻲ، ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻ -1
 .231، ﺹ 8002ﻣـﺎﺭﺱ 
 .81ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 ﺇﻥ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺣﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﻭ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ ﻹﻣﻜﺎﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﺘﻼﺯﻡ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﲔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ، ﻓﺎﻟ
  .ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺇﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺿﻤﲑ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﳊﺮ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ 
ﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﻻ ﺍﳓﺪﺭﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈ
  1.ﻭﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﻭﺗﺒﻌﺜﺮ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ
  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺣﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﻛﺬﺍ 
  .ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎﺣﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷ: ﺃﻭﻻ
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
ﻳﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻮ
ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻞ ﺇﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﲨﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻳﺪﻭﻥ ﻧﻔﺲ 
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ 
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺑﲔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺻﻬﺮﻫﺎ ﰲ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ 
  .ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
                                                
ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﲑﻱ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉـﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﱃ،  -1
 .611، ﺹ 7002ﻳﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭ
 ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ 
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻴﺔ ﺗﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،  1.ﺽ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔﻭﺗﻔﺮ
  2".ﻻ ﺣﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺣﺰﺍﺏ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ" ﺇﻳﺰﻣﻦ"ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ 
: ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 8591ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ
ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻭﺗﺒﺎﺷﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﲝﺮﻳﺔ، "
ﻣﻦ  24ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  3،"ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
" ﺣﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ: "ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 6991ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﺴﻨﺔ 
  .9891ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺩﺳﺘﻮﺭ 
  ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻮﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ 
ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺗﻮﱄ  4ﻼﺩﺍﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻦ 
  .ﳜﺘﺎﺭﻫﻢ ﳑﺜﻠﲔ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﻋﻨﻪ
ﻟﻘﺪ ﺳﺎﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺣﻘﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﰲ 
ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺞ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﻇﻬﺮ ﺣﲔ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻇﻴﻔﺔ، ﻭ
                                                
 .231ﺯﻫﲑ ﺷﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .31، ﺹ 3002ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ، ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻣﺼﺮ،  -2
 .151ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﲑﻱ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 .571ﺳﺎﺟﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﲪﺪ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -4
 ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ 
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ 
  1.ﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎﻭﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﻭ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺣﱴ 
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﳌﺎﱄ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، 
ﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﺎﻟﻒ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﻮﺭﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﺑﺘﻮﱄ ﺍﻟ
ﻏﲑﻫﻢ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳊﻜﻢ 
  .ﻭﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻓﻈﻬﺮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ  ﻭﺭﻏﻢ ﺃﱎ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺪ ﺳﺎﺩ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻛﻞ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ 
ﻭﺷﺮﻁ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﱴ ﺷﺮﻁ ﳉﻨﺲ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻦ 
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ  ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺣﱴ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺜﻼ ﱂ ﻳﺴﻤﺢ
ﻭﱂ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﲝﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﱄ  4491ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺇﻻ ﰲ ﺳﻨﺔ 
  2.1791ﺇﻻ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﻫﻮ 
 ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺓ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ
                                                
، 5002ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺷﻌﲑ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻌﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ،  -1
 .301ﺹ 
 .011ﺯﻫﲑ ﺷﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 ﻓﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﳎﺮﺩ  1ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ، ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ،
  .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﲡﺎﻩ ﻣﻌﲔ
  ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 2.ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻟﺘﻮﱄ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻻ 
  .ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﻛﻔﻠﺖ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﻛﺮﺳﺘﻪ ﺩﺳﺎﺗﲑ ﻛﻞ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ  8591ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻘ 52
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ 
   3.ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ  05ﺃﻛﺪﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ  6991ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍ 37ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ، ﻭﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ  301ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﰊ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺃﻣﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ 
  .ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻓﻴﺤﺪﺩﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
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  .80ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
   ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺣﻖ ﺗﻮﱄ : ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻱ ﺑﻌﻤﻞ ﳚﻌﻠﻪ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
  1.ﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺣﻖ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻂ 
ﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﻏﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘ
ﰲ ﺣﲔ ﺃﺩﺭﺟﻪ  2ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻋﺪﻩ ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ،
  .ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ 
ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﲨﻴﻊ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  15، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻋﻠﻴﻪ " ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﲢﺮﺹ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪ 
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺸﻐﻞ ﻛﻞ 
  ".ﻭﻇﻴﻔﺔ
  ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﺆﻫﻼ ﻟﻠﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ 
  :ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ
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 .91، ﺹ 2002ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ، ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  -2
   ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﺎ 
ﻼﻑ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﳍﺎ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﳉﻨﺴﻴﺔ ﲞ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
  .ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ، ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ 
 37ﺕ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺰﻭﺟﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﺎﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﺛﺒﺎ
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  01، ﻛﻤﺎ ﻣﻜﻨﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻛﻞ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ،  1ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  .ﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺃﻱ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﲔ ﺍﳉﻨﺴ 11ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺇﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻻ ﻳﺜﲑ ﺃﻱ ﺧﻼﻑ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ 
ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺱ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻋﺘﺮﺍﻑ ﲟﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﳌﺘﺠﻨﺴﲔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻻ
  2.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻮﺭ ﲡﻨﺴﻬﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
  ﺷـﺮﻁ ﺍﻟﺴـﻦ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻌﲏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ  ﺃﻥ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻧﻀﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﳊﻜﻢ
  .ﻢ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ
                                                
 ﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ ، ﺍﻟ21ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  90/79ﺍﻷﻣﺮ  -1
 .71ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺍﲡﻬﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ 
ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺴﺐ ﻇﺮﻭﻓﻬﺎ ﳋﺎﺻﺔ  ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ
ﻭﺣﺴﺐ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ، ﻓﺨﻔﺾ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺳﻬﻮﻟﺔ 
ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ، ﻭﻗﻠﺔ ﺧﱪﺓ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﻨﻘﺼﻪ ﺍﳋﱪﺓ 
ﺑﻌﻜﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻛﺘﻬﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﻟﱵ ﺃﻛﺴﺒﺘﻬﻢ ﺍﳋﱪﺓ، ﻭﺗﻌﻮﺯﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ، 
  .ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﳌﺘﺴﻢ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻞ
ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﳑﺎ 
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ  1ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، ﻭﻗﺪ ﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ  2ﺳﻨﺔ، 91ﺳﻨﺔ ﻧﺎﺧﺒﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ  81ﺳﻦ 
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻘﺪ  3ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ،
  .ﺳﻨﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ( 52)ﺣﺪﺩ ﲞﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ 
  ﺍﻷﻫﻠﻴــﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺎﺗﲑ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻭﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺪﺳ
  :ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎﻥ
  
                                                
ﻣﺎﺭﺱ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀـﻮﻱ ﺭﻗـﻢ  60ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  70/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  50ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
 .4002ﻓﻴﻔﺮﻱ  70ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10/40
 ".ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﳝﻠﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ 91ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ : "ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ 3691ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ  31ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  37ﺍﳌﺎﺩﺓ  -3
   :ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ -1
ﺇﺫ ﳛﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺍﳌﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻓﻬﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﻨﻘﺼﻬﻢ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
ﺭﻳﺎ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺿﺮﻭ
  .ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳊﻜﻢ
ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﺼﻐﺮ ﺳﻨﻬﻢ، ﻭﻗﻠﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ، ﳚﺐ ﺃﻥ 
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﳎﻨﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻮﻫﺎ، ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﺘﺨﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺩﺍﺋﻢ، ﻭﳚﺐ ﻛﺬﻟﻚ 
ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻃﺎﳌﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ  ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﻓﻘﺪ ﻗﻮﺍﻩ
ﳚﺐ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺼﺎﺑﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﶈﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ 
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺸﻔﺎﺀ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﻴﻌﺎﻭﺩﻭﺍ ﳑﺎﺭﺳﺔ 
  .ﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻄ
  :ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴـﺔ -2
ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ 
ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﳑﻦ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺷﺮﻓﻪ، ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳐﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ 
ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳊﻜﻢ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻝ ﺷﺮﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘـﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺎ
ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻭﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲜﺮﺍﺋﻢ 
ﺍﻟﺸﺮﻑ، ﻓﻤﱴ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺟﺐ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، 
ﺮﺗﻜﱯ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﲤﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﰲ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣ
  .ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺿﻴﻘﺔ ﻭﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﳏﺪﺩﺓ
  
  
   ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﲡﺴﺪﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ 
ﻭﺇﻋـﻼﻥ ﺍﳊﻘـﻮﻕ  5121ﺳﻨـﺔ " ﺟﻮﻥ"ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄـﺔ ﺍﳌﻠﻚ 
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳـﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ، ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴـﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  6791ﺳﻨﺔ 
  1.9871ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺑﻌﺪ ﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
  .ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺎ
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﳌـﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃ
ﺗﱪﻫﻦ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﰲ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ،  2.ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺎﺯﺗﻪ ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ
  :ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮﻑ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮﻭﻉ
  .ﻴﺔﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
                                                
 .93-83، ﺹ 0002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 2ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻁ -1
 .41ﺕ، ﺹ .ﺭﻙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ، ﻛﺮﱘ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻛﻴﺠﺎﻥ، ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺒﺎ -2
 ﻴﻖ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺛ - ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ- ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
  1.ﻋﺎﻣﻼ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﳓﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ
ﻭﺳﻨﺮﻛﺰ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ 
  .ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
  ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ: ﺃﻭﻻ
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺣﺪﻳﺚ ﰲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺑﲔ
ﻧﻘﻠﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇـﺔ ﰲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ  8991ﻭ 8491ﺳﻨﺔ 
  2.ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﺗﺘﻮﳚﺎ ﳉﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  8491ﺩﻳﺴﻤﱪ  01ﺻﺪﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ 
ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  5491ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻋﺎﻡ 
  .ﺪﺧﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺻﺮﻓﺔﻳ
ﻭﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺩﻋﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﱃ 
ﺃﻥ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻜﻲ "ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻧﺺ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺩﻳﺒﺎﺟﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ 
  ".ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻻ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﳌﺮﺀ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ، 
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ 
ﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃ
                                                
 .33ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .721-621، ﺹ 6002، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 4ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ، ﻣﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻁ -2
 ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﻠﺖ ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ ﺳﺎﻟﻔﺘﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ 
  1.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﻓﻘﺪ ﺧﻄﹼﺘﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ  12ﻭ 02ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ 
ﺷﺨﺺ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻜﻞ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 02ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  ".ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﲨﻌﻴﺔ ﻣﺎ. ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ : "ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 12ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻐﲑﻩ ﰲ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﻔﺲ ﺍﳊﻖ . ﻟﺒﻼﺩﻩ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﳑﺜﻠﲔ ﳜﺘﺎﺭﻭﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ ﺣﺮﺍ
ﺇﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ . ﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﺩﻭﺭﻳﺔ ﲡﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻴﻊ، ﺃﻭ 
  2".ﺣﺴﺐ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﳑﺎﺛﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻹ
ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﳋﻄﻮﺓ 
ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ 
  3.3691ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﰲ ﺃﻭﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﳍﺎ ﺳﻨﺔ 
ﺧﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻟﻘﺪ
ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﳏﻼ ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ 
  4.ﺾﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﳎﺮﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﺃﺩﰊ ﻭﻓﻠﺴﻔﻲ ﳏ
                                                
 .931، ﺹ 6002ﺘﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜ -1
، 7002، 1، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴـﺔ، ﻁ (ﰲ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ)ﺳﻌﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ  -2
 .ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 862ﺹ 
، ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ، 1ﺭ ﺍﳋﻠﺪﻭﻧﻴـﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ، ﻁ ، ﺩﺍ(ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ)ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻄﺎﺏ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  -3
  .03، ﺹ 5002
 .07ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -4
 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﲣﻠﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻱ 
ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬـﺎ، ﻭﳉﺄﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﻐـﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ، 
ﰎ  ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳـﺚ ﺗﻨﺘﺞ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻣﱴ
  .ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﺪﺭﺟﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻔﺎﻭﺗﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺎ ﺇﱃ 
ﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺎ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﳝﺜ
  1.ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 6691ﺩﻳﺴﻤﱪ ﻋﺎﻡ  61ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ 
ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺮﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ  2،6791ﻣﺎﺭﺱ  32ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﰲ 
  .ﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡﺍﳊ
ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﺄﻣﲔ  
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ 
ﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﲜ
  .ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻪ
                                                
، ﺍﳌﻜﺘـﺐ (ﰲ ﺿﻮﺀ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ )ﻣﺪﻫﺶ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﻌﻤﺮﻱ، ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  -1
 .08، ﺹ 7002ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، 
ﺃﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎﻝ ! 7991ﻓﻴﻔﺮﻱ  62ﻭﱂ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺇﻻ ﰲ  9891ﻣﺎﻱ  61ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﲤﺖ ﺍﳌ -2
 .451-351: ﺷﻄﺎﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺹ
 ﻟﻜﻞ : "ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 22ﻟﻘﺪ ﻛﻔﻞ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻓﺮﺩ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻻ ﳚﻮﺯ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻏﲑ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻪﳊ
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﲪﺎﻳﺔ 
  ".ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺃﻭ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺣﺮﻳﺎﻢ
ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻪ 52ﻭﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﰲ
 .ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺳﲑ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳑﺜﻠﲔ ﳐﺘﺎﺭﻳﻦ ﲝﺮﻳﺔ -
ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ ﰲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ  -
 .ﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ، ﻭﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻼﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ  -
  1".ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﳌﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪ 
  :ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﺗﻮﻓﲑ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺍﻧﺘﻬﻜﺖ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ  -
  .ﺻﺪﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻋﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
 .ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ -
  2.ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻈﻠﻤﲔ -
                                                
 .ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 972ﺳﻌﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .441ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
   ﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺃﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﺎﳌﻲ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﺘﺼﻞ 
ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ  1ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
  .ﺑﺎﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﳌ
ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ 
  .ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻡ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﺗﻔ
ﻭﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ  24591ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  70ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  2591ﺩﻳﺴﻤﱪ  02ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ 
ﺢ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻭﺗﺘﺮﺷ
  .ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻮﱃ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎ
  3:ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻜﻔﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ 11ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻭﻋﱪﺕ - ﺃ 
ﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻟﻠﻨﺴﺎ: "ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ 10ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  ".ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ
                                                
 .261ﺑﻖ، ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎ -1
  .941-841:  ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺹ ﺹ - 2
  .541ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
  20ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -ﺏ 
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺨﱭ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻨﺸﺄ : "ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
 ".ﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘ
ﺗﺄﻣﲔ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ  -ﺝ 
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ : "ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 30ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺴﺪﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺄﺓ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﺸ
  ".ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ
ﻭﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺻﺪﺭ 
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﰲ 1ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ 7691ﻧﻮﻓﻤﱪ  70ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ 
ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ  40ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ : "ﻓﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 70ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻣﺔ ﻭﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎ
  :ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻵﰐ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ  -
  .ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﰲ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  -
 .ﺩﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻭﺗﺄ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -
  .ﻟﻠﺒﻠﺪ
                                                
 .941ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
   ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
 ﻭﻧﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘﻮﻕ
  .ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
  :ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ -1
، ﰒ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 0591ﻧﻮﻓﻤﱪ  40ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻭﻣﺎ ﰲ 
  .3591ﺳﺒﺘﻤﱪ  30ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ 
ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ " ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ: "ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 01ﺎﺩﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﳌ
ﺍﳊﻖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 11ﻳﺸﻤﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺒﲏ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ، ﻛﻢ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ  30ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ " ﰲ ﺣﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺯﻣﻨﻴﺔ  ﺗﺘﻮﱃ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ: "ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
  ".ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﱪ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺸﺮﻉ
ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻧﺼﺖ 
  1:ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﻭ
  :ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ -ﺃ
ﺗﺴﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﲡﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﻥ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ 
ﻘﺮﺭﺓ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌ
  .ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  
                                                
 .ﻭﺭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷ 91ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
   :ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ - ﺏ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻭﳍﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺃﺣﻜﺎﻡ 
  .ﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱰﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺡ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃ
  :ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ -2
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  81ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ  9691ﻧﻮﻓﻤﱪ  22ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻮﻡ 
، ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 8791
  .ﻌﺾ ﺃﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒ 1ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ،
ﻭﻗﺪﺭ ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺩﻳﺒﺎﺟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ 
ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 61ﻛﺸﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺽ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﲝﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻏﺮﺍ
ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 71ﻭﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ " ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ
  :ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﱪ ﻣﻨﺪﻭﺑﲔ ﳜﺘﺎﺭﻫﻢ ﲝﺮﻳﺔ -
ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﰲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﱪ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺪﱄ  -
 .ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
  ".ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ -
  .ﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣ 32ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻭﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻛﻔﻠﺖ ﲨﻴﻊ 
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﺗﻮﱄ 
ﺎﺯﻳﻦ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻬ
                                                
 .751ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، 
  1.ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ: ﻭﳘﺎ
  :ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ -3
ﻥ 6891ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  21ﻭﺩﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ  1891ﺟﻮﺍﻥ  82ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ 
ﻭﳝﺜﻞ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ 
  .ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻪ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ
ﺮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻣﻌﱪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻹﻓ
ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻘﺒﻊ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻟﻪ ﲢﺖ ﺃﻗﻨﻌﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﲣﻠﻒ ﻭﻓﻘﺮ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ 
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﺩﻳﺒﺎﺟﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﲤﺴﻚ 
  .ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﻭﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ  01ﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺇﺫ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮ
ﳛﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﲝﺮﻳﺔ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
  ".ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻱ ﲨﻌﻴﺔ. ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻻ ﳛﺪ ﳛﻖ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﳚﺘﻤﻊ ﲝﺮﻳﺔ : "ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 11ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﳌﺎﺩﺓ 
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻁ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﻭﺃﺧﻼﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺣﺮﻳﺎﻢ 
  ".ﰲ ﺫﻟﻚ
                                                
 .202ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 ﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧ
ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﻛﻔﻠﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺃﺟﺎﺯﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﻜﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ 
  .ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﻴﺔﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻭﺟﻮﺏ 
ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺮﺩﻉ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻝ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ 
ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﻓﺮﺽ ﲢﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲣﻀﻊ 
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ 
  1.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻙ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻀﻄﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺇﱃ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺣﱴ ﲢﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
  2.ﺳﻼﻣﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
ﻭﻗﺪ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﳊﻖ ﰲ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﳓﻮ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ : ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 92ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﳜﻀﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻟﺘﻠﻚ . ﻳﺘﺎﺡ ﻓﻴﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﺗﻨﻤﻮ ﳕﻮﺍ ﺣﺮﺍ ﻛﺎﻣﻼ
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 .12ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 ﻕ ﺍﻟﻐﲑ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮ
  ".ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
ﻻ ﳚﻮﺯ : "ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 22ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻏﲑ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬ
ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺃﻭ ﲪﺎﻳﺔ 
  ".ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻭﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻧﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﺎ ﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﺎﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ 
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺪﻯ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍ
  :ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ
  .ﺃﻥ ﻛﻞ ﻗﻴﺪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ -
 ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻏﺮﺿﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ -
  .ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ -
  ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ: ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺻﻒ 
  .ﺍﳌﺸﺮﻉ ﳑﺜﻼ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﳛﻖ ﻟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﲰﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺿﻊ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﺗﻘﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ 
  .ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ 
ﰲ، ﻭﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎ
  1.ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺑﺎﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
  ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺇﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ 
ﻧﺘﺨﺒﻬﺎ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﱪﺭ ﺍﳍﻴﺄﺓ ﺍﻟﱵ ﺍ
ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ  2ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
  .ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﱂ ﲢﺪﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﳍﺬﻩ 
  3.ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻛﻮﺎ ﲤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ 
ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺎ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ 
  :ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
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ﻫﻮ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ، ﻭﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﱪﺭ ( ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ)ﺇﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑـ  -3
  .ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﺳﻮﺳﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻟﻠﺨﻄـﺮ ﰲ ﺣﻴـﺎﻢ ﺃﻭ     
ﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﻳﺔ ﺃﺟﺴﺎﺩﻫـﻢ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟ
  .ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻓﻬﻮ ﻣﺪﻋﺎﺓ ﻟﻠﱰﺍﻉ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﺴﺒﻴﺘﻪ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ، ﻭﺇﲨﺎﻻ ﻳﺸﲑ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ( ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ)ﺃﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ      
ﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻳﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ ﻋـﺐﺀ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻛﺈﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﺴ
، ﻭﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻣﺮﺟـﻊ ﺳـﺒﻖ 021-911: ﺃﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺹ. )ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ
  ( 82-52: ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺹ
   ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ 
  .ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ 
ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ 
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﶈﻮﺭ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﺗﻘﺼﺪﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ 
ﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺃﻱ ﻗﻴﺪ، ﻭﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﳕﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋ
  1.ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﳚﻮﺯ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﱰﻝ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ : "ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﳊﻘﻮﻕ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻭﺣﺮﻳﺎﻢ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﻢ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﻻ 
ﺎ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮﻢ ﳍﺎ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺪﺍﻫﺎ ﳎﺎﻧﺒﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺩﺭﺝ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﲤﺘﻌﻬﻢ 
ﻓﻜﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  2،"ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻴﻘﻬﺎ





                                                
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﳉﺮﳝﱵ ﺍﻟﺴـﺐ ﻭﺍﻟﻘـﺬﻑ، ﻣﻄﺒﻌـﺔ ﺍﻟـﻮﺍﺩﻱ، ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺘﻮﱄ، ﻣﺪﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ : ﺃﲪﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲪﺪ، ﺗﺮﲨﺔ -1
 .52، ﺹ 3002
 .83ﺍﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
   ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﻌﻠﻮ "  ﺩﳚﻲ"ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺫﺍﺎ، ﺇﺫ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 
ﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﻪ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﱘ ﺍﻷﺛﺮ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟ
   1.ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺗﻘﻨﲔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺄﳌﺎﻧﻴﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﺃﻥ ﳛﻮﳍﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺇﱃ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﻃﲏ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻭﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ 
ﺴﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﰲ ﺣﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻔﺮﻧ
  2.ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻛﻞ 
ﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  231ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺑﻞ ﺗﻜﺴﺐ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ : "ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﺫ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 6991
ﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺴﻤ
  ".ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻣﻨﻪ ﺃﻣﺴﻰ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻬﺪﺕ ﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻫﻮ 
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺃﻳﺔ : "ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ 9891ﺃﻭﺕ  02ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﻣﻦ  221ﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺗﻜﺘﺴﺐ ﲟﻘﺘﻀ
                                                
 . 232ﺣﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﳘﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .57ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﲣﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﺬﺭﻉ ﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ 
  1".ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺪﻯ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ  6991ﻭ 8891ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻋﻜﻔﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ 
  .ﺍﳊﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﻟﻠﺘﺬﻛﲑ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻏﲑ 
ﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﱂ ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍ
ﻭﺑﺘﻼﺷﻲ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ . ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻨﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻣﻊ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ 
ﺳﺎﺭﻋﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  9891ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻛﺪ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺬﺭﻉ 
ﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ 





                                                
 .15، ﺹ 1002ﺮﻗﺎﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔ(ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳕﻮﺫﺟﺎ)ﻓﻮﺯﻱ ﺃﻭ ﺻﺪﻳﻖ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ  -1
   ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻻ ﺑﻨﺎﺀ 
ﻭﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻴﻨﻈﻢ ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻳﻀﻤﻦ  1ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺣﺪﻩ،
  .ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻪ ﳍﺎ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻜﻔﺎﻟﺘﻬﺎ ﻛﻮﺎ ﳑﺜﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻳﺘﻢ 
ﺘﻮﺭ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﲰﻪ ﺍﻟﺪﺳ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، 
  .ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ
  ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺎﺭﺱ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮ
ﳜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ 
  .ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻲﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟ
  ﻪ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻘﺪ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ 
  .ﲟﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
  ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ - ﺃﻭﻻ
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﻟﻠﺘﺴﻠﻂ ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻣﻞ 
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﳒﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ 
                                                
 .43ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻖ ﳓﻮ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﰲ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺑ
  1.ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﺮﻏﺎ ﻣﻦ ﳏﺘﻮﺍﻩ، ﺭﻏﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ  3691ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 
، ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ "ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ" :ﺃﻥ 01ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ 
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ . 11ﳌﻄﺎﻣﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﳌﻮﺍﺩ ( 21ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﺕ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎ
ﻏﻼ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻟﻠﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻣﺔ ( 93-72- 31)
ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻄﺎﻣﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻭﻣﺒﺪﺃ 
ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳊﺰﺏ ، ﻓﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻻ(22ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ 
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻮﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﻟﻴﻀﻊ ﳉﻮﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ 
  .ﺣﺪﺍ ﻟﻪ 95ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳉ
  .ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 6791ﺩﺳﺘﻮﺭ 
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻣﺎﺩﺓ، ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻭﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ  53ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻭﻫﻮ ﻳﻀﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
، ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ (93ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﻞ ﲤﻴﻴﺰ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ 
                                                
  .84ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻄﺎﺏ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  24ﻭﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ( 44ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﰲ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻟﺘﻘﻠﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
  .ﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ
ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﻛﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺿﺮﺏ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ( 55
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ( 95ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 
ﻳﻌﲏ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻛﺄﻫﻢ 
  1.ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻊ
ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺟﻮﻫﺮﻱ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﳍﺬﺍ ﱂ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﺃﺳﺎﺳﻲ 
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻻ ﺣﱴ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺁﻟﻴﺎ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻵﺭﺍﺀ 
  2.ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻻﻓﺘﻘﺎﺩﻩ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ
  ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﲢﻮﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ  9891ﻓﻴﻔﺮﻱ  32ﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻟﻘ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ 
ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﳌﻌﺮﺿﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻭﺳﻮﻑ ﳓﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ 
ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﺍ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﺗﻮﱄ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
                                                
 .84ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻄﺎﺏ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
، ﻣﺬﻛــﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ، ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﺑﻠﻮﻃﻲ، ﺃﺛﺮ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -2
  .731، ﺹ 7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، 
 ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ  9891ﻓﻔﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ 
ﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻔﻆ ﲨﻌ 04ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺬﺭﻉ ﺬﻩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀﺮﺏ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ  9891ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  50ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  11/98ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
 20ﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻫﻮ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ ﺍ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﲨﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﺣﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻟﺘﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ  6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  24ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻛﻤﺎ ﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ 
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺬﺭﻉ ﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﻴﺎﻡ  9891
ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ 
ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﳉﻮﺀ ﺍﳊﺰﺏ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
  .ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ  ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 7991ﻣﺎﺭﺱ  60ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  70/79ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ 
  .ﻣﺴﺎﻳﺮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 1,ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ) 9891ﻓﻴﻔﺮﻱ  32ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ  74ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻃﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳊﻖ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ( 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ  05ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 70ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  31/98ﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟ"ﰲ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ
                                                
، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 21، ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 7991ﻣﺎﺭﺱ  60ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  90/79ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  -1
 7991ﻣﺎﺭﺱ  60
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﰲ  60/08ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  7891ﺃﻭﺕ 
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
  .ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ
ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ ,ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺓ 
ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻗﺪ ﻣﺴﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺘﻘﺴﻴﻢ , ﺍﻻﻧﺰﻻﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳊﺰﰊ
  .ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ  9891ﺃﻣﺎ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ 
ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ( 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  15ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) 24ﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻳﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ 
  .ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
  ﺩﺳﺘﺮﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ : ﺛﺎﻟﺜﺎ 
, ﻱ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﻟﻘﺪ ﺳﺎﻭﻯ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺇﱃ  3691ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ , ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﳍﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻜﺮﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﺿﺎﻑ ﻣﺎﺩﺓ , 6991ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ  8002ﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﺮﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺁ




                                                
 ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ 6991ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  13ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
   ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﺷﻬﺪﺎ  ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺰﻻﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ9891ﺃﻗﺮ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺩﺳﺘﻮﺭ 
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﺛﺮ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﺩﺕ ﺗﻌﺼﻒ ﲟﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 
  .ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻴﻌﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ
   9891ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭ : ﺃﻭﻻ
ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﲏ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ , ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ  04ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ , 9891ﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺧﻼ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﺃﻥ , ﻭﻷﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﱂ ﻳﻔﺼﻞ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﳌﺆﺭﺥ  11/98ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻩ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ , ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ  1,ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 9891ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  5ﰲ 
  .ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ
  11/98ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  -1
ﻴﺎ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮﻯ ﺗﺼﺮﳛﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴ 11/98ﱂ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
  2.ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﻣﻠﻒ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
                                                
، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 72، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 9891ﻳﻮﻟﻴﻮ  50ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  11- 98اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  -1
  9891ﻳﻮﻟﻴﻮ  50
ﻃﻠﺐ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀـﺎﺀ : ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ 11/98ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  31ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
ﻟﻸﻋﻀـﺎﺀ  30ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ، ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ﻣﺆﺳﺴﲔ، ﺛﻼﺛﺔ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﻟ
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ، ﺍﺳﻢ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﻋﻨﻮﺍﺎ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ
 ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﲑ ,ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺒﲎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ , ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ,ﳏﻈﻮﺭ
  . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻌﻜﺲ  ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﰲ. ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﲝﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ : ﻭﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻧﻮﻋﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻭﺇﺧﻄﺎﺭ ﻏﲑ ﻣﻘﺘﺮﻥ ﲝﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﳊﺮﻳﺘﻪ 
ﺎﺯ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻓﻘﺪ ﺃﺟ 11/78ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  71ﻭﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ . ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺗﺎﺡ ﳍﺎ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺮ ﻭﺻﻞ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﻠﻒ ﰲ 
  .ﺍﻷﺟﻞ ﺍﶈﺪﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎ ﻣﻌﻴﻨﻨﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﲔ  41ﻭﱂ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺘﻤﻮﻥ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓﻋﻀﻮﺍ ﻗﺪ ﻳﻨ 51ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ 
  ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ -2
، ﻧﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ 11/98ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
  :ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔﺍﻷﻫﺪﺍﻑ 
  .ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ -
 .ﺩﻋﻢ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﳊﺮﺓ -
 .ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ -
 .ﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻸﻣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮ -
 .ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ -
 .ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﺱ -
  .ﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ -
 ﻛﻤﺎ ﳝﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺭﺑﻂ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ 
ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻓﺮﻋﺎ ﰲ ﲡﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﺟﻨﱯ ﺃﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﲣﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﳉﻬﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻌﻤﻞ 
  .ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺗﲑ ﺃﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻟﻐﻮﻱ 
ﻬﻮﻱ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﰎ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻧﺸﺄﺎ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺟ
  .ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﲏ
  11/98ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -3
ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ، ﺃﻭﳍﺎ 
ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﻣﻠﻒ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺗﺘﻮﱃ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻞ 
ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺻﺤﺔ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ 
  1.ﺍﻷﺟﻞ ﺑﻨﺸﺮ ﻭﺻﻞ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﻠﻒ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺮ ﻭﺻﻞ ﺇﻳﺪﺍﻉ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﳒﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻔﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  71ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﻠﻒ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻠﺲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  11/98
ﺐ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻃﻠ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻠﻬﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻫﻲ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﻛﻴﺪﺓ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳊﺰﰊ ﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻴﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، 
ﺎﻝ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﳛﻞ ﻭﺣﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠ
ﻭﳚﻮﺯ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ . ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺮﻕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ
                                                
  .ﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍ 11/98ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  61-51ﺍﳌﻮﺍﺩ  -1
 ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻱ ﰲ ﻣﺪﺓ ( ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ)ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻋﻠﻰ 51
  .ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
  6991ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳊﺰﰊ ﰲ ﺗﻠﻚ 
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺰﰊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﰎ 1ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ  6991ﻧﻮﻓﻤﱪ  82ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  24ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪﻝ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺮﻑ ﺑﻪ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺬﺭﻉ ﺣﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺘ: "ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﻀﺮﺏ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ 
  .ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
  :ﻭﰲ ﻇﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﻣﻬﲏ ﺃﻭ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟ -
  .ﺟﻬﻮﻱ
ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﳊﺰﰊ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ  -
 .ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﳛﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺎﺕ  -
 .ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺳﻲ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎ -
 .ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺷﻜﻠﻬﻤﺎ
                                                
، 30ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ، ﺍﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ، ﻋـﺪﺩ  2691ﻏﻮﺛﻲ ﻣﻜﺎﻣﺸﺔ، ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳊﺰﰊ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ  -1
 .876، ﺹ 0991
   .ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ -
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ 
ﺒﺎﻗﻲ ﺣﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻈﻲ ﺑﺴﺒﻊ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟ
  .ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ، ﻣﺎ ﻳﱪﺯ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﻻﻫﺎ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ
ﻭﺍﺳﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
  .ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻭﺻﺮﺍﻣﺔ ﺍﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 17991ﺳﻨﺔ 
  :90/79ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻣﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟ -1
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺪﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﲟﻮﺟﺐ  90/79ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻷﻣﺮ 
ﻭ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ , 11/98ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
, ﱂ ﺗﺮﺍﻉ ﺑﺪﻗﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ: "ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ  11/98ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻐﺎﻣﺾ ﻭﺍﳌﺒﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
 2،"ﰲ ﺍﻻﻧﺰﻻﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 90/79ﺬ ﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺧ
  .ﻭﻫﻮ ﳛﺘﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﳊﻀﺮ
ﺇﺫ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﺩ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺇﳚﺎﰊ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﳝﺜﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ 
ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﳕﻴﺰ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ . ﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋ
  :ﺑﲔ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ 90/79ﺍﻷﻣﺮ 
                                                
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 6791ﻣﺎﺭﺱ  60ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  90/79ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  -1
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، ﳎﻠﺔ  90/79ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻣﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍ,ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺑﻮﻛﺮﺍ -2
 .64، ﺹ 8991، ﺳﻨﺔ 20، ﻋﺪﺩ 80ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﳎﻠﺪ 
   ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ: ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ -ﺃ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﻣﻠﻔﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ 
ﱃ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻭﻳﺘﻮ 1ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻﻞ،
ﻭﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ  2ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﻠﻒ، 06ﺃﺟﻞ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﱂ . ﺳﺤﺐ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺾ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺘﲔ ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺴﺘﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺭﻓ
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻳﺘﻮﱃ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻧﺸﺮ 
  3.ﺍﻟﻮﺻﻞ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲤﺘﻊ ﺍﳊﺰﺏ ﺑﺎﻟ 11/98ﻭﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﳜﻮﻝ ﻟﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﻜﲔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ  4ﲢﻀﲑ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ
  .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻻﻏﻴﺎ
ﺷﺪﺩ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻠﻲ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻋﻀﻮﺍ  52ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﱂ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ، ﺣﻴﺚ ﺭﻓﻊ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﺇﱃ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻌﻼ ﰲ ﺛﻠﺚ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﳛﻀﺮﻩ 
ﻗﻞ ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﱰﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ 52ﻋﺪﺩ ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﳝﺜﻠﻮﻥ 
  .ﲤﺜﻴﻞ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ
                                                
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  20ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
 .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  10/51ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  71ﺍﳌﺎﺩﺓ  -3
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  30/51ﺍﳌﺎﺩﺓ  4
 ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ  11/98ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﻼﰲ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺟﻬﻮﻱ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﲤﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ 
ﺏ ﱂ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﻌﺪ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ ﳎﻬﻮﻻ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺰ
ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺆﲤﺮﻭﻥ ﻣﻌﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  90/79ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ 
ﺃﻡ ﻻ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﱄ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ  11/98ﻢ ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗ 60
  .ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮﺍﱄ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ 91/19ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ: ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -ﺏ
ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﰲ ﺁﺟﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻻ ﻳﺒﻘﻰ 
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺪﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳊﺰﺏ ﺇﻻ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  1ﻳﻮﻣﺎ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ 51ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﰲ ﻇﺮﻑ 
  2:ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﳏﻀﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ -
 .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﺴﺦ -
 .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﺰﺏ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﺴﺦ -
 .ﻜﻴﻠﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔﺗﺸ -
 ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﳍﻴﺌﺘﲔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ -
  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ -
                                                
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  10/22ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
  ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  32ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
 ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻏﻤﻮﺽ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ 
  .ﺝ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎ 90/79
  :ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ -2
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ  90/79ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﺍﻷﻣﺮ 
ﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺃﺩﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳ
  1:ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .4591ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﲡﺴﻴﺪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺛﻮﺭﺓ ﺃﻭﻝ ﻧﻮﻓﻤﱪ  -
 .ﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ -
 .ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ -
 .ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -
 .ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -
 .ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ -
 .ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -
 .ﺗﺒﲏ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -
  .ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ -
ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ . ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻪ
ﻳﺒﲏ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ 
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 ، ﻭﻻ 4591ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﳋﻠﻖ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻗﻴﻢ ﺛﻮﺭﺓ ﺃﻭﻝ ﻧﻮﻓﻤﱪ 
  1.ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻟﻐﻮﻱ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺟﻬﻮﻱ ﺃﻭ ﻣﻬﲏ
ﻭﳝﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺇﱃ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ 
ﻛﻤﺎ ﳝﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺑﻂ  ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﺃﺟﻨﱯ  2ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﲣﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﻱ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﻱ ﺑﺼﻮﺭﺓ 
ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳝﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎ  3ﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻌﻬﺎ،ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒ
  4.ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﻷﻣﻼﻛﻪ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﺗﱪﻳﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺟﻠﻲ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﱪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻄﻠﻊ 
  .ﺎﺕ ﻋﻘﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﰊ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﺟﻬﻮﻱﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴ
  :90/79ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ  -3
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  90/79ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺺ ﺍﻷﻣﺮ 
ﺒﻄﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﱵ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﺯ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺻﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ 
ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ  5ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ،
. ﺳﻠﱯ ﺑﻌﺪ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﻠﻒ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ 
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 .ﻴﺎﺳﻴﺔﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  60ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  70ﺍﳌﺎﺩﺓ  -3
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  43ﺍﳌﺎﺩﺓ  -4
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  10/21ﺍﳌﺎﺩﺓ  -5
 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﲔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺭﻓﺾ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺴﻠﻴﻢ 
  1.ﺍﻟﻮﺻﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﳏﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﰒ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺔ ﻧﺸﺮ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﺎﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ
ﻭﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﲝﺚ ﺃﻭ  2ﻳﻮﻣﺎ، 06ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ 
  3.ﲢﻘﻴﻖ ﻻﺯﻡ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺻﺤﺔ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﺎﺕ
ﻧﺸﲑ ﻓﻘﻂ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﲤﺘﻊ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
، ﺑﻞ ﳜﻮﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺑﻌﺾ 991/98ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻟ
ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  4ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ،
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﳜﻮﻝ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 
  . ﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲟﺠﺮﺩ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﺻﻞﻭﺍﻷ
ﺃﻣﺎ ﺇﺫ ﺭﺃﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﺓ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ 
ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻲ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﻠﻒ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺎﺑﻼ  06ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺃﺟﻞ 
ﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﺍﺑﺘﺪ
ﻭﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ  5ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺩﻭﳕﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﳍﺎ، ﻫﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻡ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻌﻬﺎ 
ﻜﺎﻻ ﰲ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺣﺮﻯ ﻣﻘﺮ ﺍﳊﺰﺏ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﺇﺷ
  .ﺑﺎﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻭﺻﺮﳛﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ
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 ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺮ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ 
ﺤﻀﲑ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻳﻮﻣﺎ، ﳛﻖ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘ 06ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ 
  1.ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ
ﳒﺪ ﺃﺎ ﲤﻨﺢ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﺧﻄﲑﺓ  63ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﻭﻏﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﺎ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﲞﺮﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺎﺋﻲ ﻭﻣﻌﻠﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﻗ
ﺎ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﻄﺮ ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﳛﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ 
ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻘﺮ ﺍﳊﺰﺏ ﻭﺍﻟﱵ 
 ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳌﻮﺍﱄ
ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭ
ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ  ﺧﻮﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻊ ﺃﻭ ﻏﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ
ﺻﺎﺣﺐ  ﻣﻘﺮ ﺍﳊﺰﺏ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻠﺲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  .ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، 
ﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻭﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠ
  2.ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺓ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ 06
ﻭﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺍﺟﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺣﺒﺬ ﻟﻮ ﺇﺩﺭﺍﺝ  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﱪﺯ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﺘﺮﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ،
                                                
  ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  40/71ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  22ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
 ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻠﺰﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﲟﻨﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺧﻼﻝ 
ﻳﻮﻣﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺇﳘﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﺗﺎﺡ  06ﺃﺟﻞ 
  .ﻤﺎﺩﻟﻠﻤﺆﺳﺴﲔ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺮﻳﺢ ﳛﻞ ﳏﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﲟﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘ
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﺾ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ 
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻠﺲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ  1ﻣﻌﻠﻞ
ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻗﺎﺑﻼ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
  2.ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻛﺬﻟﻚ
ﻭﺧﻼﻓﺎ ﳌﺮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ 
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﻭﻏﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻠﻚ 
  3.ﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﳊﻞ ﺃﻭ ﻏﻠﻖ ﺍﳌﻘﺎﺭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻﺳﺘﺼﺪﺍ
ﻭﻳﺆﻭﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻠﺲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﱵ 
  .ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﻫﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺏ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻷﺣﺰﺍ
، ﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ 90/79ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﻣﺮ 
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻫﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ  2991ﻓﱪﺍﻳﺮ  90ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  44/29
ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻭﻣﻨﻊ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﳛﺘﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﻼ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ . ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺣﺎﻟﺔ  44/29ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ  2991ﻏﺸﺖ  11ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  023/29
ﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻟﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻫﺬ
ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻏﻠﻘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ 
                                                
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  50/22ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ  60/22ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  73ﺍﳌﺎﺩﺓ  -3
 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻭﺗﺘﺨﺬ 
ﻃﺮﻕ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﳌﺪﺓ ﻻ ﲡﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﻌﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻋﻦ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ( ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ)ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍ
ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ 
  1.ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻷﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
  ﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺃﺣﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﲝﺚ ﻳﻨﻔﺮﺩ 
ﻭﻫﻮ ﻣﻘﻴﺪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﲟﺮﺍﻋﺎﺓ ﺑﻌﻀﺎﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ . ﻭﺣﺪﻩ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
  .ﺍﳍﻴﺌﺔ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
  ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﻣﻞ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﺞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﲔﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎ
ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﻐﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ  :ﺃﻭﳍﻤﺎ
  .ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻨﻬﺎ
ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  :ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
  .ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻊ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻳﺼﻌﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﻣ
  .ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺳﻮﻯ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻵﺧﺮ
                                                
، ﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻤﺮ ﺗﺎﺯﺍ، ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟﻘ  -1
  ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 031، ﺹ 2002ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
 ﳒﺪﻩ ﺃﻗﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳊﺮﻳﺔ، ﺇﻻ  6991ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 
  1:ﺮﻳﺎﺕﺃﻧﻪ ﻓﺮﻕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﳊ
  .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺎﺋﻴﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ : ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ: ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻳﺒﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﺘﻘﺎﺹ، ﻭﻃﻮﺭﺍ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻘﺺ ﺃﻭ ﺍﻧ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻥ 
ﻗﻴﺪ ﺣﻘﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺃﻫﺪﺭ ﺣﻘﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﺎﺋﺰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ 
  2.ﺳﺘﻮﺭﻭﻗﻊ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺪ
  ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ: ﺃﻭﻻ
ﻭﻫﻲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺎﺋﻴﺎ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻥ 
ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺸﺄﺎ ﺃﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻋﻨﺪ ﺇﻳﺮﺍﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻗﺘﺮﺍﺎ 
، ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ "ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ"ﺃﻭ " ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ"ﺃﻭ " ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ"ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﰲ 
ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻓﻜﺮﺓ ﲤﺜﻴﻠﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺃﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ 
ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ - ﳝﺴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻀﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ 
  .ﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉﺃﻥ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣ - ﺭﻛﻴﺰﺓ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻻ ﺗﺜﻮﺭ ﰲ ﺷﺄﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻭﻻ ﺗﺜﲑ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﺷﺄﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ، ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺎﺋﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﺎﻃﻊ 
                                                
 34ﺹ, 4002, 40ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ، ﻋﺪﺩ -1
 .641-541 :ﺹ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﲑﻱ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ -2
 ﻮﺭ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﺘﺼ
  1.ﺍﺎﻝ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻳﻨﻈﺮ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  341ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻓﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ 
ﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺻﻔﺔ ﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﳉ
. ﻭﺻﺮﳛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺎﺋﻲ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ
ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻭﺣﻀﺮ ﺃﻱ ﻋﻨﻒ ﺑﺪﱐ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺃﻭ  43ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻚ ﺣﻴﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺎﳌﺸﺮﻉ ﻻ ﳝﻠ
  .ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ
  ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﻼ 
ﺳﻄﺔ ﺑﻮﺍ"ﺿﲑ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻳﻘﺘﺮﻥ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  34، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ "ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ"ﺃﻭ " ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ"ﺃﻭ " ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ . ﺣﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻀﻤﻮﻥ: "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 6991ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 
ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ  24، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ "ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ. ﺍﳉﻤﻌﻮﻳﺔ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ 
، ﻭﻛﺬﺍ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ "ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ: "ﻟﺘﻨﺺ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  :ﺸﺮﻳﻌﻲ ﺇﱃﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘ
  .ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺳﺲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ -
 .ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺇﻫﺪﺍﺭﺍ ﺗﺎﻣﺎ -
                                                
  54 ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ -1
  1.ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳚﻌﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺷﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ -
ﻭﻟﻄﺎﳌﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺤﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ 
ﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﲢﺖ ﺳﺘﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﺍ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﻭﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ 
ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺇﱃ ﺇﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﳝﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﳍﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﺃﻭ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ، ﻷ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﳑﺎ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﺃﲰﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
  2.ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
  ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﳛﺪﺩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳ
ﻭﳛﻴﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻔﺮ ﰲ ﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺎﺩﺓ 
  3.ﻧﺘﺠﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﻟﺬﻟﻚ 
  ﻣﺎﻫﻴـﺔ ﺍﳌﺒـﺪﺃ: ﺃﻭﻻ
ﻳﻌﲏ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺣﺪﻩ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، 
ﳊﻘﻮﻕ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ﻭﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳏﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﳑﺜﻼ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ 
  .ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺗﺘﻢ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
                                                
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏـﲑ 6991ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ، ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺿﻤﺎﻧﺎﺎ ﰲ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  -1
  .161-061: ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺹ ﺹ
 .73ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 .004ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
   
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﲦﺮﺓ ﻣﻦ ﲦﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺄﺛﺮﺕ 
ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﲝﻠﻮﻝ ( ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ)ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ 
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﺪﺓ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻓﻘﺪ ﲤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﻮﺭﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻞ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻷﺭﺳﺘﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﺑﺎﻟﻮﺭﺍﺛﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺩﺧﻠﺖ ﰲ 
ﻣﻮﻧﺘﻴﺴﻜﻴﻮ : ﻣﺔ ﻭﻗﺎﺩﺕ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺍﺳﺘﻠﻬﻤﺖ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞﺻﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﻮ
ﻭﺭﻭﺳﻮ ﻭﺑﻴﻜﺎﺭﻳﺎ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ 
  1.ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺇﱃ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ
ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ 
  .ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺣﺪﻭﺩ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻖ ﰲ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺍﳊ
ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﳏﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 
  2.ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻧﺎﻓﺬﺓ
                                                
ﺎﻥ، ـﺲ، ﻟﺒﻨ  ــﺎﺏ، ﻃﺮﺍﺑﻠ  ــﺔ ﻟﻠﻜﺘ  ــﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜ  ــﺎﻧﻮﻥ، ﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘـﻠﻴﺒﺎ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﺇﺭﺳﲔ ﻋﺎﻃﻒ ﺻـﺃﻣ -1
 .93-12، ﺹ ﺹ 2002
 .62، ﺹ 6002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 1ﻣﺎﻫﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ، ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻁ -2
 ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺳﺒﺎﻗﺎ ﺇﱃ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﻋﻼﺀ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
ﺑﺎﻥ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺎﺯ  1591ﻳﻮﻧﻴﻮ  62ﰲ ﺣﻜﻢ ﺷﻬﲑ ﻟﻪ ﰲ  ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺇﺫ ﻗﻀﻰ
  1.ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﻓﺈﺎ ﻻ ﺗﻘﻴﺪ ﺇﻻ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺎ 
  .ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﳏﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺭﲰﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ
  ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ: ﻧﻴﺎﺛﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  89ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﻋﲎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﰲ 
 ﺧﺼﺼﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻳﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﱵ 221ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ "ﺣﺪﺩﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﳎﺎﻻ، ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ 
ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ 
ﻣﻦ  321ﻭﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ  3 ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ 2".ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ 
  .ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﻗﺪ ﻋﲎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻛﻲ ﲢﺪﺩ ﻋﻦ 
  :ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔ
                                                
 .304ﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﻉ ﺳﺒ -1
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  221ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
، ﳎﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﻋﻀﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻌﺪ ﺃﻫﻢ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﲢﺪﻳـﺪ ﺗﻄﺒﻴـﻖ 6991ﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  -3
  :ﺃﻧﻈﺮ. ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺎ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ
  .69 P ,6991 ,neitserhcitnom noitidé emè2 ,eriatnemelrap tiord ,leuqeciG naeJ-elirvA erreiP
 ﺣﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ : "6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  24ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
  "ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ....ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ
ﺗﺸﺠﻊ . ﺣﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻀﻤﻮﻥ: "6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  34ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
 ".ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ. ﻤﻌﻮﻳﺔﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳉ
ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻥ : "6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  05ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
 ".ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ
ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﳌﻬﺎﻡ : 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  15ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
  ".ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ 
ﻓﻘﺪ ﺗﻜـﺮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳـﺾ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ 
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻮﱄ 
  .ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻭﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ
ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﲤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ،  6991ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ  1ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ
ﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻷﺎ ﺗﺆﺳﺲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ، ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ  2.ﲢﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ
  3.ﻭﺗﺼﻮﻳﺖ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﻧﺸﺮ، ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻪ
                                                
، ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑـﲔ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ 9891ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻋﺪﺍ ﺩﺳﺘﻮﺭ  -1
 .6991ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﰒ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 
 35، ﺹ 7002، 1ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺧﺮﺑﺎﺷﻲ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﳋﻠﺪﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻁ -2
 euver ,6991 von 82 ud ellennoitutitsnoc noisivér al ed erèimul al à fitalsigél riovuop eL ,ahcmakeM ituoaG -3
 27-07 :P P ,10 °N ,70 emulov ,aradI
 ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻉ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮﺭ ﺍﻠﺲ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 421ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 . ﺃﻭ ﺑﲔ ﺩﻭﺭﰐ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ
ﻳﻌﺮﺽ ﺭﺋﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﻟﻪ 
 .ﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺗﻌﺪ ﻻﻏﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
 .ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 39ﳝﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻉ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  ".ﺘﺨﺬ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀﺗ
ﳝﺎﺭﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺎ 
  :ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﻫﻲ 42ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  :ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﰲ 421ﻗﻴﺪﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
ﺎﻥ ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺑﲔ ﺩﻭﺭﰐ ﺍﻟﱪﳌ :ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ -ﺃ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳓﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ )ﺷﻐﻮﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ 
ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﳊﻘﻪ ﰲ ﺣﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ  1ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻏﺮﻓﱵ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ  2(.ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ
  .ﰲ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﺗﻌﺪ ﻻﻏﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  39ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  :ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ - ﺏ
ﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﺪﺍﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﻣﺆﺳ 6991ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 
ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﲢﻮﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﲢﻮﺯ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ . ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲣﺘﻔﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ 
                                                
  .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ  10/18ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
  .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ  10/921ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
 ﺃﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﲟﺠﺮﺩ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ 
  1.ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
 421ﻭﻫـﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗـﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ : ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻋﺮﺽ -2
  .ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ
  ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺟﺎﺯﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴ
ﻭﻳﺘﺼﺪﻯ ﻟﻀﻤﺎﺎ ﻭﻛﻔﺎﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰎ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ 
  .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﻧﻮﻥ، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲣﻀﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺣﱴ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺳﻮﻑ ﳓﺪﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ 
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﻧﺒﲔ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ 
  .ﺍﶈﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ  ﻟﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  2:ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺇﱃ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺇﻫﺪﺍﺭﺍ ﺗﺎﻣﺎ - ﺃ
  .ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺳﺲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻋﻴﺔ -ﺏ
  .ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳚﻌﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺷﺎﻗﺎ -ﺝ
                                                
  .97ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺧﺮﺑﺎﺷﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 64ﺹ  ,ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ -2
 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺿﺎﺭﺍ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﺎﳌﺸﺮﻉ ﺇﺫﺍ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻻ ﳝﻨﻊ 
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﺣﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ  24ﺇﺫ ﻧﺺ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  6991ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪ ﻛﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﱂ 
ﻥ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺸﺄ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﻜﻮ
ﻭﻋﻬﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺄﺑﺎﺡ . ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
  .ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ  -ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ- ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ 
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﺼﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﳊﺪﻭﺩ 
ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﻭﺯﻩ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﳊﻖ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
  .ﺍﺎﻭﺯ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ
  :ﻋﺪﻡ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔ -1
ﻮﺭ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺒﺪﺃ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺪﺳﺘ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، 
ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺩﱏ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲢﺘﺮﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ، ﻓﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﺪ ﻛﺮﺱ ﺍﳊﻖ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ 
  .ﻥ ﻳﺼﺎﺩﺭﻩ ﺃﻭ ﻳﻠﻐﻴﻪﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺗﻀﻤﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﰲ ﺻﻠﺒﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ 
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﲰﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ 
 1.ﻨﺘﻬﻜﻬﺎﻓﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻳ
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 ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﺃﺣﺎﻝ ﺃﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ 
ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻉ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﳜﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ 
  .ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻛﺄﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
  :ﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔﻋﺪﻡ ﺍﻻ -2
ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﳊﻖ ﻭﲰﺢ ﲟﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻖ 
ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻖ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ، ﻓﻼ ﳛﻖ ﲤﺘﻊ ﻃﺎﺋﻔﺔ . ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻞ
ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﻢ، ﻟﺬﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﳊﻖ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻃﺎﳌﺎ 
ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺘﻤﻜﲔ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ 
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺺ . ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻖ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﺎ
ﻥ ﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎ 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  14ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺃ ﻭﺑﻐﲑ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻠﻮ ﺻﺪﺭ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻭ 
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﺑﻞ ﳎﺮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﻓﺎﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔ 
  1.ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ
ﻓﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻭﺍﻟﱵ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻞ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ  6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  05ﺍﳌﻜﺮﺳﺔ ﺑﻨﺺ ﺍﳌﺪﺓ 
ﻭﳑﺜﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎ  ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺇﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺎﺩﻢ
ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ 
  .ﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻞ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﲝﺮﻣﺎﻥ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ
                                                
 .912ﻣﺎﻫﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
   :ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻖ ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ -
  1.ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ -
  :ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻖ -3
ﲡﻌﻞ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻖ ﺃﻣﺮﺍ ﺷﺎﻗﺎ ﻭﻋﺴﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ،  ﻭﺫﻟﻚ ﳐﺎﻟﻒ ﳌﻘﺎﺻﺪ ﻓﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺮﻫﻘﺔ 
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﺣﺮﻳﺔ ﺃﻛﱪ، ﻭﻓﺮﺽ 
  .ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔ
ﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﳜﻀﻊ ﻷﻱ ﻗﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻓﺎﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉ
ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﳛﻖ ﻷﻱ ﲨﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺇﺧﻄﺎﺭ  1091
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻘﺪ . ﺰﺍﺋﺮﻣﺴﺒﻖ، ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳉ
ﺃﺧﻀﻌﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﳊﺰﺏ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ 
  2.ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳊﺰﺏ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻃﻪ
ﺘﻌﲔ ﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﻜﺮﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﳌﺴﺘﻤ
ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻭﺍﻟﻌﺴﲑﺓ، ﻓﺘﺤﺮﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻨﺪ 
ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﺧﻠﺼﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﺩ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﺳﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻴﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﻮ 11/98
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻭﺍﳌﺮﻫﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ 
                                                
  84ﺹ  ,ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ -1
 .951-651: ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﲑﻱ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺹ -2
 ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻳﺘﻮﺧﻰ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ﺫﺍﺕ 
ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ 
  .ﻷﻣﻦ ﰲ ﺍﺘﻤﻊﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍ
ﺇﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ 
ﺑﲔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻴﻌﺘﱪ , ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺩﻗﻴﻖ ﺟﺪﺍ
ﺃﻭ , ﺘﻮﺭﻭﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻬﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻓﻴﺼﺎﺩﺭ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻔﻠﻪ ﺍﻟﺪﺳ, ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﻖ
ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﳚﻌﻞ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻓﺪﻭﺭ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﻤﻼ 
  .ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻻ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﳍﺎ
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﱵ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻗﺪ ﻗﻴﺪﺕ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟ"ﺗﺒﺪﻭ ﳏﻞ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻷﻥ 
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 
  1".ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
  ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﳛﺪﺩ ﻛﺄﺻﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﳍﺎ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻗﻴﻢ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ 
ﳑﺎﺛﻼ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳉﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ 
. ﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﲨ
ﻭﻳﺘﻢ ﺣﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ 
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺃﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺣﱴ ﻻ ﳜﺘﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ، ﻭﺿﺎﺑﻂ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ 
                                                
 94 ﺹ , ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ -1
 ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ، ﻭﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
  .ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ: ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﺣﺪﻭﺩ ﳍﺎﻥ ﻓﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺸﺮﻉ  ﺣﺴﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﻭﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﳊﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺬﻱ 
  1.ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺒﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ، ﻷﻥ 
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ , ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻀـﻮﻳﺔ
  . ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺎ
: ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  36ﻭﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﳝﺎﺭﺱ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﲨﻴﻊ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﻟﻠﻐﲑ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ  ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﻖ ﰲ "
  ".ﺸﺮﻑ ﻭﺳﺘﺮ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔﺍﻟ
ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﺪﻫﺎ 
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻛﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ 
  .ﺓ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻭﺣﺪﺗﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪﺃﻭ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻋﺎ
ﻓﻔﻲ ﺻﺪﺩ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺯﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﲔ ﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﳏﺘﻮﺍﻩ ﺇﻻ ﰲ , ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﺫ ﻛﻔﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﳚﻮﺯ  ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻴﺪ, ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
                                                
 .19ﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺃ -1
 ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ , ﺗﺬﺭﻋﺎ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  1.ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ, ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ, ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ  ﺇﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ
ﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲤﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳍـﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺎ ( ﺃﻭﻻ)ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ 
  2.ﺇﳚﺎﺩ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻗﺪﺭ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺎﺱ( ﺛﺎﻧﻴﺎ)ﻭ
  :ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -1
ﻻ ﳚﻮﺯ : "ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ 50ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ  22ﻭ 12، ﻭ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ "ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﳝﻨﻊ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﺘﻤﻊ
ﺇﻻ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻪ , ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﱂ ﲡﻴﺰﺍ ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻧﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍ" ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ"
, ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﻭﻫﻲ 
ﻛﻀﻤﺎﻥ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ , ﲝﻴﺚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﳝﻨﻊ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﺘﻤﻊ
  .ﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫ, ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳓﺮﺍﻓﻬﺎ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﻴﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ 
ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻻ  3ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺐ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﻜﻔﻮﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﲟﻨﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺎﻧ
  .ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
                                                
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  24ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺃﻧﻈﺮ -1
 .105-994 :ﺹ ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ -2
  25 ﺹ, ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ -3
 ﻃﺎﳌﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  , ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻳﻌﺪ ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﺴﻦ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻧﺸﺎﻁ ﺿﺎﺭ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻧﻪ 
  . ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ, ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ  ﻭ
ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻘﻴﺪ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﻻ  ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﺤﻖ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﺟﺎﻧﺐ 
  .ﻊ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻫﻪ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺃﻭ ﻣﻨ
ﺇﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ 
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﲪﺎﻳﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﺎﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻠﺲ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﱪﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﻛﺸﻒ  1.ﺍﺘﻤﻊ
ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺇﺧﻄﺎﺭﻩ، ﳑﺎ ﻳﻘﻴﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻠﺲ , ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ
  .ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  :ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ -2
ﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻧﺸﺄ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯ
  2.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﲟﻌﲎ ﻣﻘﺪﺍﺭ  3ﻭﻳﻌﲏ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻹﻫﺪﺍﺭ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ،
ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، , ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﳊﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺑﲔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﺏ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﻖ ﻓﺎﳊﻖ ﰲ ﺍﻹﺿﺮ
                                                
 .24ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .19ﺹ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، -2
 .25ﻣﺎﻫﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 ﰲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺇﻗﺎﻣﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﺩﺍﺓ 
  .ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺮﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺣﲔ ﻳﺒﺴﻂ ﺭﻗﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﳊﻖ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ 
ﻻ ﻳﻐﺘﺼﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ , ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺼﺪﻯ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﺘﺼﺪﻯ ﳍﺎ ﲝﻜﻢ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﰲ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ 
ﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺭ. ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﻠﻰ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺼﻒ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﳚﻌﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ , ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  1.ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﻋﺪﳝﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
  ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻏﻠﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﰲ 
ﻟﺬﻱ ﻳﺘﺼﺪﺭ ﲨﻴﻊ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍ
ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻲ ﺗﻮﺃﻡ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺑﺪﻭﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ  2.ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
  3.ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ، ﻓﻼ ﺣﺮﻳﺔ ﺑﻼ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ
                                                
 .44-34: ﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺹﺃﲪﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲪﺪ، ﻣﺮﺟ -1
 . 073ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ، ﺹ  -2
 .211ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 ﳊﻘﻮﻕ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻼﺯﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻬﺎ ﻫﻮ 
   1.ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺗﲔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﲨﻴﻊ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ 
ﻳﻮﻟﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﰲ : " ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ
، ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﱵ "ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ
ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﳊﺎﱄ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺣﻖ : "ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
  ".ﺪﱐ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌ
  :ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ -1
ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺩﻭ ﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻓﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ، 
ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺃﻥ  ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ 
  2.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺗﻌﲏ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ، ﻷﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺆﺩﻱ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ  ﻓﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻓﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﺗﻌﲏ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻖ ﺇﻻ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ 
  .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  92ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
, ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻭﲣﺘﻠﻒ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﺮﻗﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺇﺫﺍ 
  .ﲤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ
                                                
 .011ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺘﻬﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .373ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺴﻦ  ﻓﻔﻲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﺇﺧﻼﻝ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ، 
ﻓﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﶈﺪﺩﺓ  ﻓﺈﻧﻪ 
ﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻏﲑ ﻣﻌﲏ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻮﻇﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ 
  .ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ-2
ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ,ﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﻟﻘﺪ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ , ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ, ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻔﺮﻗﺔ
ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ,ﻛﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺷﺮﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ,ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ
   1.ﺮﻳﻦﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸ,ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﲨﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ : "6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  92ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺬﺭﻉ ﺑﺄﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻳﻌﻮﺩ ﺳﺒﺒﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ . ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺗﻘﻠﺪ  15، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ "ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻇﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺷﺮﻭﻁ : "ﻇﺎﺋﻒ ﺑﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰﺍﻟﻮ
  ".ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
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  ﺃﺳﺲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
  
  :ﺪـﲤﻬﻴ
ﻷﺎ , ﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﺗﻌﺘﱪ 
. ﻭﻋﻠﻰ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺎﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﲢﻔﻆ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ, ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
  .ﻭﺑﺪﻭﺎ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ
، ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮﺩ ﲪﺎﻳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﻘﻴّﹺﺪﺓ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪﺍ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  1.ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
  :ﱐ ﺇﱃ ﻣﺒﺤﺜﲔﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎ
ﰲ ﺃﺳﺲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﰲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩ
  .ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺎ
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   ﺃﺳﺲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ , ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  1.ﻭﺛﻴﻘﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻠﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳊﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
ﻧﺼﺎ ﻭﺭﻭﺣﺎ، ﻭﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ 
 ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻛﻔﻠﺘﻬﺎ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﻓﻠﻜﻪ ﰲ ﻳﺪﻭﺭ ﻭﻣﺎ ،ﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﺍﻟﺪﳝﻘ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﻳﻌﻨﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺬﺍ ﻭﻳﺘﺼﻞ .ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
  2.ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﺃﺩﱏ ﺩﻭﻥ ﻭﻧﺼﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ
 ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﳘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻜﻢﺍﳊ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻥ ﺻﺪﻳﻖ ﻓﻮﺯﻱ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﻳﺮﻯ
 3.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﺳﺲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻫﺬﻩ ﻓﺈﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
 ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺇﻥ
 ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺣﻜﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻇﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺴﻴﺎﺩﺓ :ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  4.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺷﺮﻁ
 ﺖﲢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﰲ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻭﺬﺍ
 ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻥ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﲤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻭﻟﻮ ,ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﳛﻖ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺳﻘﻒ
  .ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺭﲰﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ
 ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﰲ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻧﻘﺴﻢ ﺳﻮﻑ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﺿﻮﺀ ﻭﻋﻠﻰ
  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ، ﻧﻈﺎﻡ
                                                
 .41ﻩ، ﺹ ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ -1
 .941-841:، ﺹ ﺹ4002ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  -2
 .34ﻓﻮﺯﻱ ﺃﻭ ﺻﺪﻳﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 .811ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -4
   ﺍﳊﻜﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﺃﺳﺎﺱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺍﻓﺮﻩ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ 
ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ، ﻷﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ 
ﻳﻌﺪ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻭﻟﺬﻟﻚ  1ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ 
ﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻷﻥ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺣﺮﻳﺎﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﳌﻮ
  2.ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺣﺮﺍﺭﺍ ﻭﻣﺘﻤﺘﻌﲔ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻜﺮ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻛﻠﻬﺎ 
  .ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﳊﺮﰲ 
ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺃﺑﺴﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮﻩ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻫﻮ " ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺩﻳﻔﺮﺟﻴﻪ"ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
  3.ﺃﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﶈﻜﻮﻣﻮﻥ ﺍﳊﺎﻛﻤﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳊﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺪﻑ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻧﺪﺭﻱ ﻫﻮﺭﻳﻮ ﻓﲑﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  4.ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻓﲑﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﲤﻜﲔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
  5.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻮﺍﺑﻪ
                                                
 .502ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ  -1
 .721، ﺹ 2002ﳏﻤﺪ ﺍﺬﻭﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  -2
 .653 P ,9691 ,nilC ,dnamrA eiriarbil ,seuqitilop sitrap sel ,regrevuD eciruaM -3
   42 p,2791,siraP ,neitserhctnoM noitidé ,seuqitilop snoitutitsni te lennoitutitsnoc tiord ,oiroh érdnA -4
 .514ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -5
 ﺗﻌﲏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﲑﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎ 
  1.ﻭﺃﻳﻀﺎ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﳌﻌﲎ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﳕﻴﺰ ﺑﲔ 
ﻓﺎﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ . ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ: ﺃﻣﺮﻳﻦ ﳘﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻬﻲ 
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻴﺪ ( ﺍﻷﻭﻝ)ﻓﺎﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﻨﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻣﺮﻳﻦ 
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳊﺮﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺍﳊﻘﻮﻕ ( ﺍﻟﺜﺎﱐ)ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭ
  2.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳉﻮﻫﺮ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺄﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﲢﻘﻖ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﲣﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
  3.ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻓﻘﺎ 
ﺮﻳﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊ
  .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
                                                
 .351، ﺹ 4002ﳏﻤﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  -1
 .58ﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧ -2
 .642ﺹ , 5002ﳏﻤﺪ ﻧﺼﺮ ﻣﻬﻨﺎ، ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، -3
 ﻟﻜﻦ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ، 
  . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﻑ ﳓﺎﻭﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻳﻌﺘﱪﻭﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ 
ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﳔﻠﺺ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ 
  .ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ " ﺯﻫﲑ ﺷﻜﺮ"ﻳـﺮﻯ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
  :ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺘﻔﺘﺢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺪﺍﻭﻝ  -
  .ﺣﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﲣﻔﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺣﺰﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﲢﺖ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ
ﺣﻖ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، ﺣﻖ )ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ  -
ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ( ﺇﱁ...ﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 .ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲤﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -
  1.ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﲤﺜﻞ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ 
ﻓﲑﻯ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ " ﳏﻤﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ"ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
  :ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
  
                                                
 .912-812: ﺯﻫﲑ ﺷﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،ﺹ ﺹ -1
   .ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ -
 .ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ -
  1.ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ -
ﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻗﺪ ﺇﱃ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﺫ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍ" ﻋﻠﻲ ﻫﻼﻝ"ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
  :ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ -
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، )ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ  -
 (.ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ, ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺍﻟﱵ  ﺗﻌﲏ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﻢ -
  2.ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺩﻳﻔﺮﺟﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ 
  :ﳑﻴﺰﺓ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
  .ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ -
 .ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﳌﺎﻥ ﳝﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ -
  .ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﺎﻡ -
  :ﻳﲏ ﻓﲑﻯ ﺃﻥ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻲﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﺎﺭ
  .ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -
 .ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ -
 .ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ -
                                                
  .451-351ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﳏﻤﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ  -1
ﺃﻧﻈﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺣﺎﰐ، ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻛﺮﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﰲ  -2
  .93، ﺹ 5002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺩﻳﺴﻤﱪ 
  .ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ -
 .ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ -
 .ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ -
  .ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ -
ﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺒﺪﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳊ
  :ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ -
 .ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -
  .ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ -
  ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ: ﺃﻭﻻ
ﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﻳﺮﻯ ﻛﺜﲑﻭﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻼ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟ
  2.ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻒ 1ﻓﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ، ﺇﺫ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺮﺣﻰ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
  3.ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ
ﺭﻭﺡ "ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﳌﻪ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ " ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ"ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 
ﻭﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﲨﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﰲ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ  8471ﺳﻨﺔ " ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﺌﺎﺕ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺑﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳍﻴ
  4.ﻭﳌﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
                                                
 41ﺹ ,6002,ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ,ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ,ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ,ﺩ ﺫﺑﻴﺢﻣﻴﻠﻮ 1
 .801-701: ﳏﻤﺪ ﺍﺬﻭﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺹ -2
 .952ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
، 5002ﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻮﺍﻥ، ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻ -4
 .45-35: ﺹ ﺹ
 : ﻭﻳﻌﻄﻲ ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ
ﺇﻥ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺇﻻ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﺪﻟﺔ، ﻏﲑ ﺃﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﺫ "
ﻡ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﺪ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻲﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﳚﺪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻗﻔﻪ، ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ 
ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻮﻗﻒ . ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺩ
  1".ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺇﻻ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﺪﻟﺔ ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟ
ﻭﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ 
ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ , ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﳌﻨﻊ ﺇﺳﺎﺀﺓ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻭﺟﻬﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﰲ ﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻒ  ﺗﻘﻒ ﰲ
  2.ﻓﻼ ﺣﺮﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ,ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ 
ﻛﻤﺎ  3ﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺎ ﺩﻭﻥ ﲡﺎﻭﺯ،ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟ
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﳊﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﺪ ﺃﻛﱪ 
  .ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻟﺘﻤﺘﻌﻪ ﲝﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
  ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺪﺍﺀ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﻋﺪﺍﺀ 
ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﻜﺎﺩ ﳚﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﰲ  4ﺫﺍﺎ،
  5.ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻭﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻢ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
                                                
 .262ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 euver ,noitcetorp ruel te seuqilbup sétrebil sed ellennoitutitsnoc ecnassiannocer aL ,ahcmakeM ituoaG -2
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 .471ﺯﻫﲑ ﺷﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 .72ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -4
 .223ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -5
 ﺍﻃﻲ ﺗﺼﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺇﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺩﳝﻘﺮ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﻜﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻷﻱ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ  1.ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻔﺮﺽ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ ﺗﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟ
ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ، ﻷﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ 
  2.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺩﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﻭﻏﲑ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
ﻓﺮﺍﺩ ﳑﺜﻠﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﰊ، ﲝﻴﺚ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻷ
ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ , ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻳﺒﺪﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻮﻥ ﺳﺨﻄﻬﻢ ﻭﺭﺿﺎﻫﻢ، ﻓﻴﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
  3.ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﺳﻠﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ , ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻗﺼﺎﺋﻪﺇﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﳊﺎﻛﻢ 
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺇﳝﺎﻧﻪ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، 
ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺃﳘﻬﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﳍﺮﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﻮﱄ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﳊﻜﻢ، ﻓﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ 
  .ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺪﺩﺍ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﳜﻔﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺣﺰﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ 4,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
                                                
 .421ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ، ﺹ  -1
 .231ﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺯﻫﲑ ﺷﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒ -2
 .45-35ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻮﺍﻥ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 .35ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ، ﺹ  -4
 ﻭﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﻛﻴﺪﺓ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ , ﺎ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻟﻘﺪ ﺃﺿﺤﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻼﺣ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﻳﺴﻤﺢ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺑﻜﺸﻒ ﺇﺳﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ 
ﺃﻣﺎﻡ , ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳊﺰﺏ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﳚﻌﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
  .ﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳊ, ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻳﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ , ﺇﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﻟﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺬﻭﺩ , ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻫﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﳊﺎﻕ ﺃﻱ ﺳﻮﺀ ﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ, ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﻴﻤﺎﺭﺳﻮﺍ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻓﻤﺎ , ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﳍﻢ
 1,ﺍﳊﺰﺏ ﺇﻻ ﲡﻤﻊ ﻣﻨﻈﻢ  ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﺇﻋﻼﺋﻬﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻷﻥ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﺎ  ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻈﻬﻮﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺮﺡ
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔ ﺇﱃ , ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺘﻘﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﱂ ﲢﺘﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ, ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
  .ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺴﺒﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ, ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ
ﺃﻥ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭ, ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻷﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﻨﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﻛﻔﺎﻟﺔ  2ﻛﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﳍﺎ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳊﻘﺔ،
ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﲝﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺱ , ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ
  .ﲟﻀﻤﻮﺎ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻌﺴﻒ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳊﻜﺎﻡ
  ﻨﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔﺇﺳ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﰲ ﻣﺪﺩ , ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ
  3.ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
                                                
 .992ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .06ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻮﺍﻥ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 .94ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ  -3
 ﺇﱃ ﺃﻧﻪ  ﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ
  .ﻓﻼ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ 1ﰲ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ،, ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺣﻖ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﲤﻜﻴﻨ
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺑﻪ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ 
ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻻ , ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ
   2.ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 ﺗﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ   ﺣﱴ, ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ، ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ، ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﺪﺓ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻜﻔﻞ 
  :ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻬﺎ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
  .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺳﺮﻳﺎ -
 .ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ -
  .ﻴﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑ -
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ 
  .ﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ، ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻜﺜ
  ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻧﻈﺮﻳﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻨﺎﺀﺍ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻣﻦ 
  .ﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺧﻼﳍﺎ ﳓﺎﻭﻝ ﺭﺻﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍ
                                                
  .322ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .601ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺷﻌﲑ، -2
 ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﳓﻮ ﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  9891ﻟﻘﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ 
ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﻛﺮﺳﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻠﻄﺔ ﻭﺣﻠﺖ ، ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺪﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴ6791ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ  3691ﺩﺳﺘﻮﺭ 
ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳏﻞ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﶈﺘﻜﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﻘﺮﺭﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻠﺲ 
  .ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻧﻴﻄﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺼﺪﻭﺭ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻴﻔﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ،  11/98ﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺎ
ﺍﻟﺬﻱ  10/28ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  70/09ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﳊﺰﺏ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ  91/19ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺍﳌ 82/98
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﲣﻠﻰ ﻋﻦ  31/98ﻓﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﳓﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
  .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ، ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﳊﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ  6991ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﺃﻣﺎ ﺍ
  :ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ  -
  .ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
 .ﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ -
  .ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ -
  ﻮﻥـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧـﺳﻴ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺣﱴ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲣﻀﻊ ﲨﻴﻊ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ 
ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ  1ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﺗﺘﻘﻴﺪ ﺎ، ﺷﺄﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﶈﻜﻮﻣﲔ،
ﻟﺘﺰﺍﻡ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍ
                                                
 .751ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻪ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﰲ 
  .ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﺒﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﺣﺪﺩﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺃﻧﻪ ﳎﺮﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﺗﺸﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ، ﲞﻼﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﻭﺬﺍ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻌﲎ  1.ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ : "ﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻹ
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻮ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻥ 
  2".ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻠﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ 
ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ . ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﻠﻄﺎﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ
ﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﻭﺍﶈﺎﻳﺪ ﺧﻀﻮﻉ . ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫـﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ 
  .ﳛﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﲰﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ 
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ  3ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
                                                
 .63-53: ﻓﻮﺯﻱ ﺃﻭ ﺻﺪﻳﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺹ -1
 .72ﺍﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 .73ﻓﻮﺯﻱ ﺃﻭ ﺻﺪﻳﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 ﺃ ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺒﺪﺃ ﲰﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺒﺪ
  1.ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
  ﻣﺒﺪﺃ ﲰﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻮﻱ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ 
ﻭﺍﶈﻜﻮﻡ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺎ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﳛﺪﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻛﻢ 
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﻜﻤﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﲰﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﻳﻌﲏ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻫﺬﻩ  2ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
  3.ﺭﺟﺤﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻭﺣﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻭﺍﻷ
ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ( ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ)ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﲰﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﶈﺘﻮﻯ 
  (.ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ)
  ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ : ﺃﻭﻻ
ﻧﺸﲑ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺇﺫ ﺃﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﻫﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺎ 
  4.ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻷﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
                                                
ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ، ﺃﻧﻈـﺮ ﰲ , ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ, ﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻫﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﲰﻮ ﺍ: ﺗﻘﻮﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ  -1
 .47ﺫﻟﻚ ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻃﻒ ﺻﻠﻴﺒﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ 
 .57ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ  -2
 .08ﳏﻤﺪ ﺍﺬﻭﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 .77ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻃﻒ ﺻﻠﻴﺒﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﻛﺮﻩ، ﺹ  -4
 ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻷﻥ 
ﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﲟﻀﻤﻮﺎ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳ
  .ﻓﻬﻮ ﺃﲰﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ 
ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﺑﻞ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻣﺮﺍ ﺣﺘﻤﻴﺎ ﻛﻮﻧﻪ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪﺕ ﺻﻔﺘﻬﺎ  ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﻫﻮ
  1.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﲢﺮﱘ : ﻭﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﺘﻴﺠﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ
  .ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺑﺴﻤﻮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺮ  :ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﱃ -
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳚﺐ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﺮﺽ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﻢ 
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
  .ﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻣﻨﺘﻬﻜﺎ ﻧﺼﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻻﻏﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ
ﳛﺪﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﺽ  :ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -
ﺻﻼﺣﻴﺎﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﺼﺮﻳﺢ ﻧﺺ 
  .ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ 
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻲ ﳛﺘﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ  2ﻻ ﳚﺐ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ،
  .ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻮﻑ ﻧﻮﺿﺤﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                
 .161ﺯﻫﲑ ﺷﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .981ﲑ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺷﻌ -2
   ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺮﻁ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍ
  1.ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺇﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
ﺎﺻﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺎ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﺰﻭﺍﺕ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻻ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧ
ﻭﺃﻫﻮﺍﺋﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﳍﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺃﻱ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ 
ﻟﻜﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺭﺽ  2.ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ
ﻮﺻﻪ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺮﻱ ﰲ ﻓﻠﻜﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻧﺼ
ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺰﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﲣﺎﻟﻒ 
  .ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻫﻲ ﺃﺩﱏ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ 
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،  ﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ
ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺄﰐ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻃﻼ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗﺪ ﲡﺎﻭﺯﺕ 
ﺻﻼﺣﻴﺎﺎ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﺪﻡ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﰒ ﺗﺼﺪﺭ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 
ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻖ ﻛﻔﻠﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺘﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺬﺭﺍ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ 
  .ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﳎﺎﻧﺒﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؟ ﻣﺎﺩﺍﻡ : ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ . ﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳ
                                                
 .251ﺹ , ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ -1
 091ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺷﻌﲑ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 ﺍﺑﺘﺪﻋﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﺎﺋﻲ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮﻧﻨﺔ 
  1.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻱ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﻓﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻛﺘﺮﺍﺙ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
  ﺪﺃ ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻣﺒ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲟﺒﺪﺃ ﲰﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻨﻪ، 
ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺪﺭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
ﺔ ﲢﻜﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺗﺴﲑﻩ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ
ﲝﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺍﺣﺪ
ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﺮﺡ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ " ﻫﺎﻧﺰ ﻛﻠﺴﻦ"ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﱵ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭ 2ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ،
ﰲ ﻗﻤﺘﻬﺎ ﻛﻮﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺻﻠﺔ ﺗﺪﺭﺝ ﻭﺗﺒﻌﻴﺔ 3ﰒ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،
ﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺃ
ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ 
  .ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺼﺮﺍ  4ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ
  .ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
                                                
 .09ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻃﻒ ﺻﻠﻴﺒﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .18ﳏﻤﺪ ﺍﺬﻭﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 .761ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 .98ﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻃﻒ ﺻﻠﻴﺒﺎ، ﻣﺮ -4
   ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﳒﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﳉ
ﻷﻥ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻠﺘﻪ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ  1ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ،
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻛﻔﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﲢﻤﻴﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ 
ﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺑﻄﺎﻝ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﳉ
ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺀ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ 
   2.ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ,ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﻻﺑﺪ ﺃ 
ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ، 
ﻓﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻈﻞ ﻋﺪﳝﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﺣﱴ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻞ 
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﺘﺘﻬﺎﻭﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻻﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
  .ﺑﻘﻮﺎ ﻭﺣﺠﻴﺘﻬﺎ
ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ 
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳍﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﳌﻌﻴﻘﺔ 
ﻓﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺑﻮﺃﺗﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳊﺎﺭﺱ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  3ﻧﻮﻥ،ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎ
  4.ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﺭﻛﻨﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
                                                
، ﻋﺪﺩ 63ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺲ، ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺍﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺀ  -1
 98، ﺹ 8991، 20
 971ﺹ ,50002,ﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺟﺎﻣﻌ, ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ, ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ, ﺃﲪﺪ ﺳﺤﻨﲔ -2
 .513ﳏﻤﺪ ﻧﺼﺮ ﻣﻬﻨﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 .246ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -4
 ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  831ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﲪﺎﻳﺔ  ،"ﲤﺎﺭﺱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ: "ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺎ
  1.ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ
ﻭﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
" ﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥﻻ ﳜ: "ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 741ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﳏﻤﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻀﺮ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﲤﺲ : "ﻭﺃﻧﻪ
  2".ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺣﻜﻤﻪ
ﻭﻻ ﳜﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻛﻮﻧﻪ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺧﻮﳍﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﺎﻡ : "ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ 841ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ  551، ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ "ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﲟﻬﺎﻣﻪ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻧﻘﻠﻬﻢ ﻭﺳﲑ ﺳﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﲟﺎ 
  3.ﻳﻀﻤﻦ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻛﱪ ﺑﺎﳊﺮﻳﺎﺕ
ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ، ﺇﺫ ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﳑﺎ  ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺟﺎﺀﺕ
 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  941ﺇﺫ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ . ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ : "ﻭﻟﻜﻦ,ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
 12/98ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ : "ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﻗﻮﻟﻪﻭﻗﺪ ﺃﲨﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻫ" ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﺟﺴﺪ ﰲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻣﺒﺪﺃ  9891ﺩﻳﺴﻤﱪ  21ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﻓﻘﺪ ﺗﻐﲑ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﺛﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ... ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺴﻨﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
                                                
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  931ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  841ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
 .56-46: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺹ -3
 ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ  12/98ﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌ 2991ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  42ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  50/92ﺭﻗﻢ 
ﻭﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺘﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ... ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  1"ﺟﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺍﻟﱵ  6991ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 831ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺗﻜﺮﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﲰﻮ 
ﻮﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘ: "ﺃﻥ 6991ﻧﻮﻓﻤﱪ  82ﺍﳌﻌﺪﻝ ﰲ  9891ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ 
ﻓﻮﻕ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﳛﻤﻲ ﻣﺒﺪﺃ 
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﻳﻀﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ 
ﺪ ﻋﺰﻣﻪ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﳚﺴﻢ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻳﺆﻛ"ﳎﺘﻤﻊ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﲰﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﺘﺄﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﺍﻋﺘﱪﺕ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ 
 2ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺮﺍﺛﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺇﱃ ﺟﻴﻞ،
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  3ﻭﺗﻮﻋﺪﺕ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﻭﺗﻌﺴﻔﻬﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺻﻼﺣﻴﺎﺎ  5ﻭﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﲢﻴﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 4ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ،
ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺤﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻓﺮﺽ 
                                                
 .56-46: ﺹ ﺹ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، -1
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  23ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  53ﺍﳌﺎﺩﺓ  -3
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  22ﺍﳌﺎﺩﺓ  -4
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  32ﺍﳌﺎﺩﺓ  -5
 ( ﻴﺔﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠ)ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺔ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ 
  1.ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ 
ﲢﻤﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ : "ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ  931ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻭﰲ ﳎﺎﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ . ﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﶈﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ 
  2.ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺇﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
  ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﲝﻴﺚ ﻻ 
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  3ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ،
ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ ﳏﺎﻭﻻﺕ 
ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺖ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﲟﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻓﻘﺪ ﺩﺭﺟ
ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎﺎ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ، 
ﻭﲡﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
                                                
  .45ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ , ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻮﻛﺮﺍ -1
 .ﻴﺔ، ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ: ﺃﻧﻈﺮ -2
  .561ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 ﻭﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ 
ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﺪﻡ ﺧﺮﻕ 
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺃﻭ ﻳﻌﻬﺪ ﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﶈﻜﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ 
  1.ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻭﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﲡﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻬﺪﺕ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ 
  .ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻢ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﻜ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ  2ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺛﻼﺙ، ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﺃﻭﱃ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺻﻮﻧﺎ 
  .ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻻ ﺗﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ﻭﻻ ﻳﻌﲏ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﻞ
ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻥ ﲤﻨﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ،  3ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ
  .ﻭﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺎ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
 ﻟﻘﺪ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺣﻴﺚ 
ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﲤﺎﺭﺳﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ 
                                                
 .851ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .681ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
  .501ﺪ ﺍﺪﻭﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﳏﻤ -3
 ﺎﱐ، ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺎ، ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﲤﻨﺢ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﺪﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱪﳌ
  .ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
  ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻘﺪ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺪﺭﺍ 
ﻭﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ . ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﺪﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻌﲔ
ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ  ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ
  1.ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺗﻌﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﲔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻮﱄ 
ﻜﻮﻣﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﳛﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﳊ
ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
  2.ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ , ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﲤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
ﻭ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ , ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ, ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ,ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
  3.ﲢﺮﻳﻚ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﻗﺼﺪ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ 
ﱪﳌﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟ
  .ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
                                                
 .124، ﺹ 5002ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺩﻳﺪﺍﻥ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  -1
 .783، ﺹ 3991ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺷﻌﲑ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺪﻯ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  -2
 45-35:ﺹ ﺹ,2002,ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ,ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﱪﳌﺎﱐ,ﺎﺑﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗ,ﻋﻤﺎﺭ ﻋﻮﺍﺑﺪﻱ - 3
   ﺔـﺳﺌﻠﺍﻷ: ﺃﻭﻻ
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ 
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ  ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﻘﻄﺔ
ﻓﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ ﺗﻘﺼﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﳐﺘﺺ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ  1.ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
  .ﺃﻣﺮ ﻣﻌﲔ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻜﻞ، ﻻﺣﻈﻪ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﳌﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ  ﺇﻥ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻳﻨﺸﺊ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﺨﺘﺺ،
: ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ 2.ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲡﻨﺐ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻔﻮﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﻢ، ﻭﺗﺘﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺇﱃ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﰲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﲣﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮ
  .ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﺇﱃ ﻋﻀﻮ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻱ  6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  431ﻭﻟﻘﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  20/99ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﻔﻮﻱ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﰊ ﺇﱃ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﺇﻻ 
   3.ﻗﻴﺪﺕ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ, ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺿﻮﺍﺑﻂ
ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺑﲑﺓ ﻷﻧﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﳌﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ 
ﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻓﻬﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃ
ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻟﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ 
  .ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻮﺎ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ
                                                
 .731ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺧﺮﺑﺎﺷﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .02، ﺹ 3002ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻦ ﺑﻐﻴﻠﺔ، ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ،  -2
 .831ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺧﺮﺑﺎﺷﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﱂ ﺗﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﳎﺮﺩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻏﲑ 
ﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬ
ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﺃﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ، ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﲜﻮﺍﺏ ﻋﻀﻮ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ 
ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ  20/99ﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﻌﺪﺓ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭﻗﻴﻮﺩ ﻧ
  .ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﺣﺎﺳﻢ
ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺃﻭﺳﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ، ﺭﻏﻢ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺁﺛﺎﺭﻩ، ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻜﻞ 
  .ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ، ﳝﻜﻦ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻓﺘﲔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
  ﺍﺏﺍﻻﺳﺘﺠﻮ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ 
ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺸﺮﺡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺃﻭ 
  1.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺇﻣﻜ 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  331ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺣﻮﻝ ﺇﺣﺪﻯ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻫﻮ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺎﻟﺔ 
ﺃﻭ ﻧﻘﺪ  ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺎﻡ 2ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺎ،
  .ﻓﺎﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻭﲢﺮﻱ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﺎﻻﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ. ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
                                                
، ﻣﺎﺭﺱ 40، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻋﺪﺩ 6991ﺭﻳﺎﺽ ﺩﻧﺶ، ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  -1
 .493، ﺹ 8002
 .541ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺧﺮﺑﺎﺷﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ  20/99ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ 
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﺲ  1ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺛﻼﺛﲔ
ﻭﻳﻮﺩﻉ ﻧﺺ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ  2،(ﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔﺃﻭ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﻀ)ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ 
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺧﲑ - ﺍﻠﺲ ﺍﳌﻌﲏ، ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ 
ﺳﺎﻋﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺪﺍﻋﻪ، ﻭﻳﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  84ﺧﻼﻝ  -8002
ﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ، ﻭﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻻ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍ
  .ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ
ﻭﱂ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺃﻳﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎﺕ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  20ﻏﲑ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﻠﻨﻮﺍﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 
ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ  3ﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏﻣ 521
  .ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ، ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﳏﺪﻭﺩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺇﱃ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ، ﳑﺎ 
ﻫﺎ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺪﻭﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﳍﺎ، ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ 
  .ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﻼﺷﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ
ﺣﻮﻝ ﻭﻣﻨﻪ ﻓﺎﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳎﺮﺩ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﲞﻼﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺄﺛﺮ ﻓﻌﺎﻝ 
  4.ﻟﻼﺳﺘﺠﻮﺍﺏ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
                                                
  .6991ﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﲬﺴﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳ -1
  .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻥ 20/99ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ  76-66-56ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ  -2
  .0002ﻳﻮﻟﻴﻮ  03، ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ 64ﺃﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  -3
 .941ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺧﺮﺑﺎﺷﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -4
   ﳉﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ  6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  161ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻭﻗﺖ ﳉﺎﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﰲ  ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﰲ ﺃﻱ
  .ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﲡﺎﻭﺯﺍﺕ
ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻖ ﳐﻮﻝ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﳊﻜﻮﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺭﻳﺐ ﻭﺷﻚ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍ
  1.ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺗﻼﰲ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻭﺣﱴ ﲢﺮﻳﻚ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﳉﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻔﺮﻍ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻻ ﳝﻜﻦ 
ﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎ. ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺴﻮﻃﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ، ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ 
ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺃﻭ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻋﻀﻮﺍ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻭﻻ ﳝﻨﻊ ﺗﻮﺩﻉ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ، 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﰲ  2ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ،
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﻓﺘﺢ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻓﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﲤﻨﻊ 
  .ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﲢﻘﻴﻖ ﻳﻨﺼﺐ
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ 
ﻭﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ  3.ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ
                                                
 .151ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ  -1
  . ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻥ 20/99ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  20/87ﺍﳌﺎﺩﺓ -2
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻥ 20/99ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  18ﺍﳌﺎﺩﺓ  -3
 ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﻤﺔ .  ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺳﺮﻳﺎﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺮﻯ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ
ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﳌﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ 
ﻓﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ، ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ  1ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ،
  .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺃﻳﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺧﲑ )ﺗﻌﺪﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ 
، ﻭﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﻖ ﳍﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، (8002
ﻗﺸﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻘﻂ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﻭﺇﳕﺎ ﻣﻨﺎ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺒﺪﻭ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
  .7991ﺍﻟﱪﳌﺎﱐ ﺣﻮﻝ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 
ﳌﺎﱐ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ، ﻭﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﱪ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺗﱪﻳﺮﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﳉﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﻭﲡﺎﻭﺯ ﺧﻄﲑ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺇﺣﺒﺎﻁ 
  2.ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
  ﺎﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥﺇﺛ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻟﻘﺪ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ 
ﳒﺪﻩ ﻗﺪ ﺍﻗﺮ  6991ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
                                                
  .ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻥﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ  20/99ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  08ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
  .251ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺧﺮﺑﺎﺷﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
   :ﺍﻓﻘﺔ ﻋﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏﻋﺪﻡ ﺍﳌﻮ -1
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( 8002ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺧﲑ )ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ 
ﻭﰲ  1ﻭﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ، -ﳐﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺧﲑ- ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ
ﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺃ
، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  18ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ
ﺖ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﻭﺍﳊﺎﲰﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺇﺫ ﻧﺼ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳓﻼﻝ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﱂ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  28ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﲡﺮﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ
، ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ 7991ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﻝ ﺑﺮﳌﺎﻥ ﺗﻌﺪﺩﻱ ﰲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﻮﺍﻥ 
ﺔ ﰲ ﺍﻓﺘﻜﺎﻙ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﱂ ﲡﺪ ﺻﻌﻮﺑ
  .ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﳊﺪ ﺍﻵﻥ
  ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ -2
 ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻘﺒﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ 
  2.ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺘﻪ  6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  731-631-531ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
ﺑﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻵﻟﻴﺔ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﺪ ﺃﺣﺎﻁ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎ
  3:ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ، ﻛﻮﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ
                                                
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  08ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  48ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
، 40ﺩ ﺷﺒﻞ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺷﻬﲑﺓ ﺑﻮﳊﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ، ﻋـﺪ  -3
 .482، ﺹ 8002ﻣﺎﺭﺱ 
   .ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺒﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 531ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
 .ﻣﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 631ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -
  .ﺜﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻤﺲﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠ -
ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﲢﻘﻘﺖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
  .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  731ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ -3
  :ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ -
 .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮﺏ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ -
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﺑﻂ ﺎ  -
  1.ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻃﻠﺐ ﺍ
ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ  6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  50ﻓﻘﺮ  48ﻭﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺑﺎﻟﺜﻘـﺔ ﻳﻌﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻘﻂ، ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻨﻮﺍﺏ ﻃﻠﺒﻪ ﺃﻭ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ 
  .ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺇﱃ 
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ  2ﻟﻜﻨﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ
  .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  921ﺍﳌﺎﺩﺓ 
                                                
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺳﻨﺔ  50ﻓﻘﺮﺓ  48ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  60/48ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
   ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻘﺪ ﻣﻨﺢ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﻋﺪﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻓ
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺃﺧﻄﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪﺧﻞ . ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
  :ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ : ﺃﻭﻻ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺴﺎﺭ  6991ﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳ 721ﺧﻮﻟﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ 
ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺮﺩﻉ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻝ 
ﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻ 1ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ،
  .ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑﺜﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ
ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺇﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ 
ﺲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﺇﱃ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠ 2ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﺸﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ،
  .ﺍﻷﻣﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺤﺘﻪ , ﻭﺣﱴ ﻳﺼﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻩ
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ  03ﰲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ , 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  621ﺇﻳﺎﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﻌﺎﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍ, ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ  ﻋﺪﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ , ﻭ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﺟﺐ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ 3.ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
                                                
 .06ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺧﺮﺑﺎﺷﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  20/721ﺍﳌﺎﺩﺓ  2
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  2/621ﺍﳌﺎﺩﺓ  3
 ﻷﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ , ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺗﻌﺘﱪﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ
  ﺣﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﻖ  6991ﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﻞ ﻣﻦ , ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎﻣﻪ
  .ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
ﳒﺪ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ  6991ﺇﱃ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺴﻨﺔ  ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ
  :ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﲔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﳊﻞ ﺍﻟﻮ ﺟﻮﰊ: ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ -
  .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  28ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ , ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻞ  921ﺭﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻗﺮ: ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -
 .ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ 1,ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ
  ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺳﲑ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ : ﺛﺎﻟﺜﺎ    
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ  ﺀﺳﻮﺍ, ﺗﻠﻌﺐ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺮﻑ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ , ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ, ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
  .ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻮﺗﻪ , ﻭﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱪﳌﺎﱐ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﻮﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ , ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ,ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﰲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ   2,ﺃﻭ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ, ﻣﺪﻯ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪﻭﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ , ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﱂ ﺗﻘﺮ ﺃﺻﻼ ﺑﺪﻭﺭ , 20- 99ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
                                                
ﻟﻜﻨـﻪ , ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ 6 ﻓﻘﺮﺎ ﰲ 48ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ   1
 ﺍﻟﱵ ﲡﻴﺰ ﻟﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻞ ﺍﻠﺲ   921ﳝﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 57 p ,8991 ,sirP ,noitidé 9 ,lennoitutitsnoc tiord te seuqitilop snoitutitsnI ,tnadrA eppilihP2
 ﺑﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰎ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ,ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
ﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﻨﺢ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸ
  .ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺮﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
  ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
ﺫﻟﻚ ﺃﺕ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺄﺧﺬ . ﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﺒﺪ
ﺑﺎﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﻭﺑﺎﲰﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻛﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ 
ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﺎ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ 
  1.ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺇﻥ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ 
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ 
ﺕ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎ
ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳛﻖ ﻟﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺃﻭ ﻳﺸﻜﻞ 
  2.ﺣﻮﺍﺟﺰ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ 
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﺈﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ 
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺣﺴﻢ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺑﲔ  3ﺍﳌﺸﺮﻉ،
                                                
 .861-761ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .251-151ﺯﻫﲑ ﺷﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -2
 .38-28ﳏﻤﺪ ﺍﺬﻭﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 ﰲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ،  ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ،
  1.ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺩﺍﺭ ﺣﻮﳍﺎ ﺧﻼﻑ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﲤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳍﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ 
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﰲ 
  .ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 2ﺘﻔﻖ ﻭﻣﺒﺪﺃﻱ ﲰﻮ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻭﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ،ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳ
ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺻﻮﺭﺗﲔ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ
  .ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ: ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ
ﻛﻮﺎ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ , ﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﻭﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍ
  .ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ 3691ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﳍﺎ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳﻜﻠﻒ ﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﺫﻭ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ 
ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ  ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ .ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، 3ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ،
  :ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺇﻳﻀﺎﺣﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﺎﺭ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ، ﻭﳍﺬﺍ ﻓﻬﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ 
ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ، ﻭﳍﺬﺍ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﺎ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﺎ ﺃﻥ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ 
                                                
 .361-551ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .46، ﺹ 8002، ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻣﺎﺭﺱ، 40ﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻋﺪﺩ ﺟﻠﻮﻝ ﺷﻴﺘﻮﺭ، ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳ -2
 .611، ﺹ 8002، ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻣﺎﺭﺱ 40ﺭﺷﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻋﺪﺩ  -3
 ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﻜﻮﻥ  1.ﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ
  .ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻫﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺊ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺣﱴ 
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻔﻆ ﺍﻠﺲ  ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
  2.ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﱴ ﻻ ﳜﻀﻊ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ 
ﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌ9871ﺳﺎﺩﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﻮﺭﺓ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﻁ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ، ﻷﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺴﻲﺀ ﺇﱃ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ 
  3.ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺮﳌﺎﻧﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ﻭﺗﺄﺛﺮﺍ ﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻧﻮﺩﻱ
ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ  9971ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻨﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭ 
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﻭﲡﻨﺒﺎ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ، ﻭﺟﺐ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ 
ﻳﺴـﲑﻫﺎ " ﻧﺎﺑﻴﻠﻮﻥ"ﳍﻢ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﲢﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻠﺲ ﺇﱃ ﺃﺩﺍﺓ ﰲ ﻳﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫـﻢ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼ
  4.ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎﺀ
ﻇﻬﺮ ﺍﻠﺲ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻭﻝ،  2581ﻭﰲ ﺩﺳﺘﻮﺭ 
ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ . ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
                                                
  .39ﳏﻤﺪ ﺍﺬﻭﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .761 ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ -2
 .371ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
  .591ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺷﻌﲑ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -4
 ، ﻭﺗﻜﻤﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺪﻯ 6491ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ " ﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟ"ﲢﺖ ﺍﺳﻢ 
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ 
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ 
  1.ﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔﺍﻷﻭﱃ، ﻭﻗﺪ ﻃﻐﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴ
ﰎ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ  8591ﻭﻣﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺳﻨﺔ 
، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ "ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ"ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺇﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ 
 ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻳﻌﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻳﻌﲔ: ﻭﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
  .ﻭﻳﻌﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﲔ
ﻭﳝﺎﺭﺱ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﺟﻮﺑﻴﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ . ﻋﻦ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﻃﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﻛﻤﺎ 
  .4791ﳚﻮﺯ ﻟﺴﺘﲔ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻠﺴﲔ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
ﻭﻗﺪ ﺳﺎﺭﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﻔﺤﻨﺎ ﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 
  .ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
  9891ﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻗﺒ: ﺃﻭﻻ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ  36ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  3691ﻟﻘﺪ ﻧﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭ  
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺭﺋﻴﺴﺎ ﺍﻟﻐﺮﻓﺘﲔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ : ﻫﻢ
ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﻭﻋﻀﻮ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﳍﻢ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺻﻮﺗﺎ 
ﻓﺤﺪﺩﺕ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ  46ﻣﺮﺟﺤﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
                                                
 .351، ﺹ 8002، ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻣﺎﺭﺱ 40ﺣﻮﺭﻳﺔ ﻟﺸﻬﺐ، ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ،  ﻋﺪﺩ  -1
 ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﳜﺘﺺ 
  .ﺑﺎﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺎ ﻳﻮﻣ( 32)ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ  -ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ- ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﱂ ﻳﺴﺘﻤﺮ 
ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  95ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳉﻮﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﱂ ﻳﺮ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ
ﻓﻘﺪ ﺃﻏﻔﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻠﺲ  6791ﺃﻣﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ 
  1:ﻞ ﺃﺳﻨﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻛﻬﻴﺄﺓ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﺑ
  .ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ -
 .ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﺰﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -
  .ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -
ﺮﺓ، ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘ
  .ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ
  9891ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
، ﺩﺧﻠﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ 9891ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ 
ﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺒﲏ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ، ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺣﺪ
ﻭﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺧﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺘﺼﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ 
  2.ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ
                                                
، 8002، ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻣـﺎﺭﺱ 40ﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻋﺪﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍ: ﳏﻤﺪ ﳌﲔ ﻟﻌﺠﺎﻝ ﺃﻋﺠﺎﻝ، ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ -1
 .241ﺹ 
، ﺹ 0991، 40، ﻋـﺪﺩ 63ﻧﻮﺭﻱ ﻣﺰﺭﺓ، ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺍﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﳉﺰﺀ  -2
 .169
 ﻭﻗﺪ ﰎ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻼ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﻪ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ 
ﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳ
  .ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺇﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ  9891ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ  451ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
( 20)ﺇﺛﻨﺎﻥ  ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ،( 20)ﺇﺛﻨﺎﻥ :  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳚﺮﻱ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻤﺎ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ،  ﻣﻨﻬﻢ( 20)ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻤﺎ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﻭﺇﺛﻨﺎﻥ 
ﺭﻓﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ  6991ﻭﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ . ﻭﻳﻌﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
  1.ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻀﻮ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻀﻮ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ( 90)ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺇﱃ ﺗﺴﻌﺔ 
 ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻛﻞ ﻭﲡﺮﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﱂ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ
ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﻃﻪ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻜﻠﻔﲔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﻬﻤﺎ 
ﻭﻫﻢ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮﻥ ﲟﻬﺎﻣﻪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺪﺎ  2ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﲟﺠﺮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﻢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻠﺲ،
  .ﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﻛ( 60)ﺳﺘﺔ 
ﻭﻳﻀﻄﻠﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﲟﻬﻤﺔ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ 
، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺧﲑ ﻓﻘﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻠﺲ 9891ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ 
  .ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ
  69ﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻠﺲ  561-361ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ  6991ﻛﺮﺱ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
  :، ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑـ361ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻦ ﻓﺒﻤﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
                                                
 .ﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪ -1
 .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  461، ﻭﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ 9891ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ  451ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
   .ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ -
 .ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ -
 .ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ -
  .ﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔﺍﻟﺴﻬ -
  :ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ 561ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ . ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻠﺲ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ
  .ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ -
 .ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ -
 ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ -
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﲔ ﻟﻐﺮﻓﱵ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ -
  ﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔﺍﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ : ﺃﻭﻻ
ﻳﺴﻬﺮ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  361ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 
  ".ﻭﻳﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺮﺍﻗﺐ ﺣﺴﺎﺏ 
  .ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﳏﺎﺿﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﳑﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﳌﺘﺮﺷﺤﻮﻥ، ﻭﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﻳﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ 
  .ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺮﺍﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺑـﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﰊ، ﻭﻫﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ 
  .ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
 ﺀ ﺧﺮﻭﺝ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎ
ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ 
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻞ  1.ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﳊﺼﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ
ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﻭﺍﲡﺎﻩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ 
ﻮﺀ ﺇﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻨﺎﻁ ﺎ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﻡ، ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻟﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﻠﺠ
ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻜﻠﻒ ﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻭﻟﻜﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 2ﺟﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، 
  ﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔﺍﺧ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﳒﺪ  6991ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  561ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  10/361ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  :ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻬﻤﺘﲔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺗﻨﺎﺯﻉ :ﺃﻭﳍﻤﺎ
  .ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﺯﻋﻬﻤﺎ ﻭﳐﺎﻟﻔﺘﻬﻤﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﲰﻮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ  :ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
  .ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
  :ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -1
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﺎﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻫﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﲰﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭ
  . ﻟﻠﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺎ، ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻝ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ
، ﻭﺍﻧﺘﻬﺞ ﺃﺳﻠﻮﺏ 9891ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﰲ ﺩﺳﺘﻮﺭ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  321ﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍ 221ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. 6991
                                                
 .659ﻧﻮﺭﻱ ﻣﺰﺭﺓ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .759ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ  -2
 ﻭﺇﺛﺮ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﰲ 
  .6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  52ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﻜﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺎ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻠﺲ ﺍ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ . ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻳﻜﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ
  .ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰﺍﺀ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻴﺬﻳﺔ ﺎﻝ ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺻﺮﺡ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﶈﺪﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻭﱂ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 
  1.ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
  :ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -2
ﳒﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ  6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺳﻨﺔ  561ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺭﻗﺎﺑ
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﲔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﱵ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
  .ﳜﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ
  :ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﻮﺍﺯﻳﺔ -ﺃ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ . ﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  861ﻓﻬﻲ ﲣﺾ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﻢ  6991ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 
  .ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
                                                
ﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ، ﻣـﺎﺭﺱ ، ﺑﺴ  ـ40ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ، ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘـﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ، ﻋﺪﺩ  -1
 .692، ﺹ 8002
 ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﶈﺪﺩ 
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، 
ﺮﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺟﻮﺍﺯﻳﺔ، ﻭﺗﺘﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺭﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﰲ ﺷﻜﻞ ﻗ
  .ﻣﺎ ﰎ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬﺍ
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻳﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﺪﻯ 
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ 
ﻥ، ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ
ﺍﻠﺲ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻜﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
  .ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻔﺎﺫﻩ
ﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻮ
ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﳉﻬﺔ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺃﻥ 
ﲤﺎﺭﺱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻓﺘﻌﺘﱪ ﻻﻏﻴﺔ، ﻭﻻ ﳎﺎﻝ ﻫﻨﺎ ﻹﺧﻄﺎﺭ 
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﺎ ﲣﺮﺝ ﺃﻡ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍ. ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
  1.ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺑﻘﻲ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ 
  .ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ
  :ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ -ﺏ
ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ . ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻐﺮﻓﱵ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ 
ﺑﻌﺪ  2ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ،
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 ﻭﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ . ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﺫﻫﺎ
ﺘﱪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﳌﺨﻮﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  761ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻱ ﺭﺃﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ، ﻭﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ  02ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ 6991
  .ﳚﺎﺑﻴﺎﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺇ
ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ : "ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻐﺮﻓﱵ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻓﺘﺘﻢ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﻤﺎ ﻭﺟﻮﺑﻴﺎ، ﻷﻥ
  1".ﻳﻠﺠﺄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺇﱃ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﱂ ﳝﻨﺤﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ  6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  321ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﻛﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ 2ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﻋﻀﻮﻳﺔ، ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻠﺲ، ﻭﺫﻟﻚ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ 
ﻭﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ  3ﺗﻌﺪﻳﻞ، ﳑﺎ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ،
  .ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ، ﻭﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻠﺲ
  ﺩﻭﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺮ
ﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑ
  .ﺇﱃ ﺩﻭﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﰒ ﻧﻌﺮﺝ ﺩﻭﺭ ﻧﻈﲑﻩ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
  ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ: ﺃﻭﻻ
ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘ
ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﺓ 
  :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
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 .21، ﺹ 0002، 20، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ، ﻋﺪﺩ، (ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻪ)ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﻴﻬﻮﺏ، ﺍﻟﻨﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  -3
   .ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﱵ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺃﻭﳍﺎ
ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ،  ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ :ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
  1.ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
  .ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻮﳍﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺫﻟﻚ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻠﺲ :ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﱪﺭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺪﱐ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺒﺐ 
 ﺷﺨﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻮﺟﻴﻪ ﻫﻮ ﺣﺼﺮ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﰲ
  .ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺘﻮﻗﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻨﺮﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲪﺎﻳﺔ 
ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ  9891ﺃﻭﺕ  02ﻭﻧﺒﺪﺃ ﺑﻘﺮﺍﺭﻩ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ . ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻦ  321ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺗﻜﺘﺴﻲ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﲣﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺬﺭﻉ ﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺘﺬﺭﻉ ﺑﺄﺣﻜﺎ
ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﻛﻴﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﻔﻠﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ 
ﻛﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،  2ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻊ . ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻌﺮﺽ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ 
  (.6991ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ )ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻬﺎ ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 
                                                
ﻭﻣـﺎ  18، ﺹ 5002، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، (7991-2991)ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  -1
  .ﺑﻌﺪﻫﺎ
 .ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ: ﻷﻭﻝ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥﺃﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍ -2
 ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ : "ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺭﺃﻯ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻥ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  1،"ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺣﻘﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲡﺴﻴﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ "ﺃﻥ 
ﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻭﻗﻀﻰ ﺑﻌﺪﻡ ﺩ" ﻭﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳـﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﺳﺮﻱ
  .ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻟﻜﻦ ﺍﻠﺲ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺄﺑﺮﺯ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ " ﳏﻔﻮﻅ ﳓﻨﺎﺡ"ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻘﻀﻴﺔ 
 ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﰲ 9991ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﱂ ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ 2491ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ 
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﻮﻥ ﰲ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، " ﳏﻔﻮﻅ ﳓﻨﺎﺡ"
  2.ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻓﻀﻬﺎ
  ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲﺭﻱ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ 
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
  .ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻪ ﺑﺪﺃ ﻳﻠﻌﺐ ﻋﻮﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ
                                                
ﺍﳌﻌـﺪﻝ ﻭﺍﳌـﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗـﻢ  71/19ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  45ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
ﺧﺮ ﻣﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻘـﺪﱘ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺍﻵ: "ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ، ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ 31/98
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺭﺃﻯ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃـﺎ ﻻ ". ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺘﲔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺘﲔ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻋﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤـﺎﻧﻊ ﻋﻨـﺪ : "ﺼﻮﺭﺓ ﰲﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﶈ
  .1991ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  82ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  19/ﺩ.ﻡ.ﻕ.ﻕ/40، ﺃﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ "ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
، 3002ﺣﺎﺯﻡ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ، ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ،  -2
 .301-201: ﺹ ﺹ
 ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ 
  .ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 1791ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  61ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ 
ﺣﻴﺚ  1,ﺣﻮﻝ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﺃﻥ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺫﺍﺗﻪ
ﺭﺃﻯ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ 
ﻳﺘﺠﻪ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ 
  2.9871ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ  ﺳﻨﺔ 
ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ , 9891/10/11ﻭ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎﺩﻭ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ , ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻓﺄﺑﻄﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ , ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ 5ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﺨﻂ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻹﺑﻄﺎﻝ ﻭﻗﻒ ﺣﺎﺟﺰﺍ ﺩﻭﻥ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍ, ﻟﺘﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻺﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ , ﻭﺩﻭﻥ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ, ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻤﻮﻣﺎ
   3.ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻭ ﻗﺪ ﺃﺑﻄﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ 
ﻭﺍﻋﺘﱪ ﺍﻠﺲ , ﺰﻳﺰ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻌ, ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ% 57ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﻋﻠﻰ 
  4.ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳉﻨﺲ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
                                                
 101ﺹ ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ, ﳏﻤﺪ ﺍﺬﻭﺏ - 1
 56ﺹ ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ,ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ- 2
 171ﺹ ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ, ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻃﻒ ﺻﻠﻴﺒﺎ - 3
 .134ﺹ , ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 4
 ﺼﻒ ﻭﱂ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﲡﺎﻭﺯ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺕ ﺑﻨ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﻧﻚ ﻓﺮﻧﺴﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻳﻘﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺪ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻭﻋﻠﻰ ( 2/1)
  1.ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺪ ﺧﺮﻕ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
    ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﲢ
ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﲝﻴﺚ ﻻ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ﻭﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ 
ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﻳﻌﻬﺪ ﺇﱃ . ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ
  .ﺎﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬ
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻭﻗﺪ ﺗﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺗﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺮﻳﺎﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻄﺮﻗﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﻔﻞ 
  2.ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔﺍ
ﻓﺎﳌﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 
ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ 
ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ . ﻳﻨﺘﻬﻚ ﳎﺴﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﺃﻯ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺒﺪﺃ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ 
ﻳﻜﻔﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺒﺪﺃ، ﻭﳚﺴﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ 
  3.ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
                                                
 .334ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ  -1
  .426ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ , ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ -2
 .73ﻓﻮﺯﻱ ﺃﻭ ﺻﺪﻳﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ 
ﻭﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﳝﻜﻦ  1ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ ﺗﻌﺴﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻻ . ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﱃ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
  2.ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﱴ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ 
ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﻔﻴﻼﻥ ﻹﺧﻀﺎﻉ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻥ 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ
ﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ، ﻓﻘﺪ ﺍﻗﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊ
ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻗﺮﺕ 
  3.ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﳏﺎﻳﺪ
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  .ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ
  ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﻮﺣﺪ: ﺃﻭﻻ
ﻳﻘﻮﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﲝﻴﺚ ﺗﻔﺼﻞ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ 
. ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  4.ﻭﻳﺴﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﳒﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
  
  
                                                
 .761ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  ﻋﺒﺪ -1
 .42ﺹ , 6002,ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺑﻌﻠﻲ، ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ -2
 .ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 41ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  01ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -3
 .24-14: ﻌﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺹﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺑ -4
   ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﲞﻼﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﻄﺒﻖ 
ﱪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻳﻌﺘ. ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ، ﻫﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، 
  1.ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ 
  .ﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺒﲏ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻼ6991ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﺳﻨﺔ 
  6991ﺍﻟﺘﺒﲏ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﺳﻨﺔ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﺄﺭﺟﺤﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
  .ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺗﺒﲎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  6991ﻟﺴﻨﺔ  ﻭﻣﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،  341ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﱂ ﲢﺪﺩ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ  341ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﲤﺜﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ : "ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 251ﺧﻼﻝ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ 
ﻳﺆﺳﺲ ﳎﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳉﻬﺎﺕ . ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﻮﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ
  .ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ". ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
                                                
 .34ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺑﻌﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺮﻳﺎﻢ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،  ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﻈﺎﻡ
ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺑﻌﺾ  1.ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ
  2.ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺃﻭﻻ
ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ  6991ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺳﻨﺔ 
ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ 
ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ . ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳏﺎﻛﻢ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
  :ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﳎﻠﺲ  8991ﻣﺎﻳﻮ  03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10/89ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  -
  .ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ
 .ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ 8991ﻣﺎﻳﻮ  03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  20/89ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ  8991ﻳﻮﻧﻴﻮ  30ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  30/89ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  -
  .ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ
  :ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ -1
ﻟﻘﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻭﲤﺎﺭﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻨﺼﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻘﺪ  20/89ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﺼﻔﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺑ: "ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 80ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
                                                
  .352ﺳﻌﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -1
 .831-631 : P P ,7791 ,zollaD ,noitidé emè8 ,evitartsinimda tiorD ,oreviR naeJ -2
 ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ , ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ
  ".ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
  :ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﶈﻜﻤﺔ )ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ  :ﺭﻳﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍ -
  .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 8991ﺣﱴ ﺳﻨﺔ ( ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻫﺮﺍﻥ، : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ -
ﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﻭﺭﻗﻠﺔ ﻭﺑﺸﺎﺭ، ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻮﺍﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎ
  .ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﳎﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ  :ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  :ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ -2
ﻳﻌﺘﱪ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﻮﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﳏﻜﻤﺔ 
ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ  6991، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ
ﻳﺆﺳﺲ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ : "ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 20/251ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 10/89ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  1، ﻭﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ"ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
  .ﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪﺍ 8991ﻣﺎﻳﻮ  03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
  
  
                                                
ﻥ ﻋﻀﻮﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯﻉ ﻭﻋﻤﻠـﻬﻢ ﳛﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮ: "ﻋﻠﻰ 6991ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  351ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
  ".ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ
   ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ -1
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ 
ﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟ: "ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺄﺎ 20/89ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  10ﺍﳊﺎﱄ، ﺣﻴﺚ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  :ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 70، ﻭﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ "ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﲣﺘﺺ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﲝﻜﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ  -
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺃﻭ
  :ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳎﻠﺲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭﺑﺸﺎﺭ ﻭﻭﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩ * 
  :ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ 
  .ﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺪﻯ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﻫ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻦ * 
  :ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﻋﻦ  
 .ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
 .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺪﻯ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺘﻔﺴﲑ 
ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  
 .ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
  
   :ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ -2
ﻋﲔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻓﺈﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻮ
  .ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺫﻭ ﻃﺎﺑﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺫﻭ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ
ﳌﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ  1ﺳﻨﺮﻛﺰ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
  .ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  :ﻳﺘﻤﺘﻊ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ
  :ﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﻭﺁﺧﺮ ﺩﺭﺟﺔﳎ -ﺃ
ﻳﻔﺼﻞ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭﺎﺋﻴﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ 
ﻳﻔﺼﻞ ﳎﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ : "ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ 10/89ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  90ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺪﺩﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  :ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭﺎﺋﻴﺎ ﰲ
ﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘ -
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻣﺪﻯ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺰﺍﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳎﻠﺲ  -
  ".ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  :ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ -ﺏ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،  ﳜﺘﺺ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻳﻔﺼﻞ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ : "10/89ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ  01ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ 
                                                
ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ : "911ﻳﺴﺘﺸﺎﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
  ".ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
 ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ  ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ"ﺫﻟﻚ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ : "ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ 20/89ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  20ﺍﳌﺎﺩﺓ 
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ "ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ
  .ﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﻋﻦ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﺗ
  .ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺠﻬﺔ ﻧﻘﺾ - ﺝ
ﻳﻔﺼﻞ : "ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 10/89ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  41ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺎﺋﻴﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ 
  .ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ
  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺮ
ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ 
  .ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺘﺨﺬ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﳚﻴﺰﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
" ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ"ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ " ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ"ﻭﻳﺘﻌﻘﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ 
ﻋﻴﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ، ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ : ﻪ ﻋﻴﻮﺏ ﲬﺴﺔ ﻫﻲﻭﻳﺘﺪﺭﺝ ﲢﺘ
ﻓﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ، . ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺇﱃ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ
ﻄﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﲡﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﳌﻨﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎ 




   ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﳝﻨﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺳﻠﻄﺎﺕ  1ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺎﻩ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ  2.ﺗﺒﻨﺎﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﱘ
ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ 
   3.ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺇﱃ ﳎﺮﺩ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳊﺰﺏ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﲟﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
  5.ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻠﺤﺰﺏ 4ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﺾ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ
  :ﺭﻓﺾ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ -1
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﳛﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﺾ 
ﻭﳛﻖ ﳌﺆﺳﺴﻲ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  6ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻞ،
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ  7ﺍﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ،ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮ
  .ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﻮﺷﻴﻚ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﳛﻀﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ 
ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ،  90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  63ﻐﻠﻖ ﻣﻘﺎﺭﻫﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ، ﻭﻳﺄﻣﺮ ﺑ
ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﲔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻘﺮ ﺍﳊﺰﺏ، ﻭﺍﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
                                                
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 7991ﻣﺎﺭﺱ  60ﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺍ 60/79ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  -1
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 9891ﻳﻮﻟﻴﻮ  50ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  11/98ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -2
 .74-64ﺑﻮﻛﺮﺍ ﺩﺭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -3
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ  90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  10/71ﺍﳌﺎﺩﺓ  -4
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  50/22ﺍﳌﺎﺩﺓ  -5
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  10/71ﺍﳌﺎﺩﺓ  -6
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  20/71ﺍﳌﺎﺩﺓ  -7
 ﺃﻥ ﺗﻔﺼﻞ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ 
  1.ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ
  : ﺭﻓﺾ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ -2
ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  22ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  50ﺃﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 
ﺍﳊﺰﺏ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻞ، ﻭﳛﻖ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 
ﻄﻌﻦ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟ
  2.ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳊﺰﺏ ﺃﻭ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ 
ﺃﻭ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﻮﺷﻴﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﳊﺰﺏ ﺃﻭ ﺣﻠﻪ ﺃﻭ ﻏﻠﻖ ﻣﻘﺎﺭﻩ ﺇﻻ ﲝﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﳉﻬﺔ 
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺇﺛﺮ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ . 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  73ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻌﻘﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ 
  :ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 4002ﺑﺎﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﲣﻀﻊ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﻨﺔ 
                                                
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  40ﻭ 30ﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ 63ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 90/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  70ﻭ 60ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  22ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
 ﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﲣﺘﺺ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟ -
 1.ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﲝﻜﻢ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻷﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ( ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ)ﲣﺘﺺ  -
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ، ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﺇﻋﻼﻥ )ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  2(.ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
 10/40ﺍﻟﺴﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  70/79ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 
ﻓﻘﺪ ﰎ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ  4002ﻓﻴﻔﺮﻱ  70ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ
ﺗﺴﺒﻴﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ 
ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ  ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ، ﺃﻭ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺃﻭ 
  .ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  :ﺋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍ -1
  :ﲪﺎﻳﺔ ﳊﻖ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺧﺐ ﺃﻥ
ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﲰﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻹﻏﻔﺎﻝ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺭﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ  -
  .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ 50ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﻳﻄﻠﺐ ﺷﻄﺐ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ -
  
  
                                                
 .ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ 70/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  68ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
 .ﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏﺍﳌ 70/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  88ﺍﳌﺎﺩﺓ  -2
   :ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،  1ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ - ﺃ
ﻭﲣﺘﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﰲ ﻛﻞ ﻃﻌﻦ ﺃﻭ ﺷﻜﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ 
ﻠﺲ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍ
  2.ﺃﻳﺎﻡ(50)ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺧﻼﻝ ﲬﺴﺔ 
ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ( 80)ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﲦﺎﻧﻴﺔ  -ﺏ
ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ، ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ( 51)ﺧﻼﻝ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ 
  .ﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ( 01)ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﺓ 
  .ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻷﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
  :ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻖ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ -2
ﻣﺘﺮﺷﺤﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﳌﺮﺷﺢ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻤﺔ 
ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ  51ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻣﲔ ﻛﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺃﻭ ﺧﻼﻝ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ 
  .ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
                                                
 10/40ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗـﻢ  70/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  91ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  -1
  : ، ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ4002ﻓﱪﺍﻳﺮ  70ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 
  .ﻗﺎﺽ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺭﺋﻴﺴﺎ -     
  .ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻋﻀﻮﺍ -     
 .ﻭﳑﺜﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﻋﻀﻮﺍ -     
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀـﻮﻱ  70/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  52-42-23ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ  -2
 .4002ﻓﱪﺍﻳﺮ  70ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10/40ﺭﻗﻢ 
 ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ  50ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ 
  .ﻷﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ
  :ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ -3
ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺧﺐ ﺍﳊﻖ ﰲ : "ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 70/79ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  29ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺃﺟﻞ ﻳﻮﻣﲔ  ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺔ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ
  .ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻔﺼﻞ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﲬﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ 
  .ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
  .ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻭﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ
ﺃﻳﺎﻡ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ  01ﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺎﺋﻴﺎ ﻭﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼ
  ".ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ . ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ، ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
  :ﺗﻌﻠﻴﻞ، ﻭﺇﳕﺎ ﳝﻜﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺧﺐ ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺻﺤﺔ  -
  .ﻳﺖﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮ
 1ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ -
 .ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
                                                
  :ﺃﻋﻀﺎﺀ 40ﺘﺤﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺍﻻﻧ -1
  .ﻗﺎﺽ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﺋﻴﺴﺎ -    
  .ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻧﺎﺧﱯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ -    
 ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺎﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ  -
  .ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻻ ﺃﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻮﻫﺮ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻈﻬﺮ، ﺇ




















                                                
 .44، ﺹ 0002، 10، ﺭﻗﻢ 21ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻠﺪ  -1
   :ﺧﺎﲤـﺔ
ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ 
ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ، 
ﺯ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺇﺑﺮﺍ
  .6991ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﺠﻠﻨﺎ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﱵ ﺃﻭﻛﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺲ 
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﺪ ﻛﻔﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺺ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳋﻠﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ . ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﳍﺎ
ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻷﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ 
  .ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﺳﺠﻠﻨﺎ ﻣﺎ 
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ، ﻛﺤﻖ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ 
ﺯﻫﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺗﺒﺪﻭ ﳏﻞ ﻧﻈﺮ ﻛﺒﲑ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺇ
  .ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺠﻠﻨﺎ ﻗﺼﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﺒﺒﲔ
 ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ، :ﺃﻭﳍﻤﺎ
  .ﻭﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
  .ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ :ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﻨﺎ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ ( ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ)ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﺄﻋﻀﺎﺀ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﺗﻌﻮﺯﻫﻢ . ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، . ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﺃﻭ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﻳﻌﻴﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻠﺲ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ 
ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ . ﻋﺎﻣﺔ
  .ﻟﻸﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﱰﻭﺍﺕ، ﻭﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺈﺎ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻋﻦ 
ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ 
ﺓ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﳏﻜﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ 
  .ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ
  :ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ
 ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺇﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺪﻝ ﺍﻠﺲ  -
ﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﲪﺎﻳﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍ
  .ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ  -
 .ﺑﺎﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ، ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﺎﻧﻮ -
















   ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  :ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ -
  .ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -
  .ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ -
  ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ -ﺃ
 .3691ﺳﺒﺘﻤﱪ  01، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 46، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 3691ﺩﺳﺘﻮﺭ  -
 .6791ﻧﻮﻓﻤﱪ  42، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 49، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﺪﺩ 6791ﺩﺳﺘﻮﺭ  -
  .9891ﻣﺎﺭﺱ  10، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 90، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﺪﺩ 9891ﺩﺳﺘﻮﺭ  -
  .6991ﺩﻳﺴﻤﱪ  80، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 67، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 6991ﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪ -
  :ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ  -ﺏ
، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ، 9891ﻳﻮﻟﻴﻮ  50ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  11/98ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -
  .9891ﻳﻮﻟﻴﻮ  50، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 72ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 
ﻭﺍﳌﻈـﺎﻫﺮﺍﺕ  ﺕ، ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﺎ 9891ﺩﻳﺴﻤﱪ  13 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 82/98ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -
  .0991ﻳﻨﺎﻳﺮ  42، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 40ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 
، 41، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 0991ﺃﺑﺮﻳﻞ  30ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  70/09ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -
  .0991ﺃﺑﺮﻳﻞ  40ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 
 ، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴـﺔ، 7991ﻣﺎﺭﺱ  60ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  70/79ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  -
  .7991ﻣﺎﺭﺱ  60، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 21ﻋﺪﺩ 
، ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀـﻮﻱ ﻟﻸﺣـﺰﺍﺏ 7991ﻣﺎﺭﺱ  60ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  90/79ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  -
  .7991ﻣﺎﺭﺱ  60، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 21ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 
، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ، ﺍﳉﺮﻳـﺪﺓ 8991ﻣﺎﻳﻮ  03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10/89ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  -
  .8991ﻳﻮﻧﻴﻮ  10، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 73ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 
، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈـﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ، ﺍﳉﺮﻳـﺪﺓ 8991ﻣﺎﻳﻮ  03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  20/89ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  -
  .8991ﻳﻮﻧﻴﻮ  10، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 73ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 
ﲟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ 8991ﻳﻮﻧﻴﻮ  30ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  30/89ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  -
  .8991ﻳﻮﻧﻴﻮ  70، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 93ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 
، ﳛﺪﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ 9991ﻣﺎﺭﺱ  80ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  20/99ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  -
ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 
  .9991ﻣﺎﺭﺱ  90ﺎﺩﺭﺓ ﰲ ، ﺍﻟﺼ51
، 70/79، ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻸﻣﺮ ﺭﻗﻢ 4002ﻓﱪﺍﻳﺮ  70ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10/40ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺭﻗﻢ  -
  .4002ﻓﱪﺍﻳﺮ  11، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 90ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 
 .0002ﻳﻮﻟﻴﻮ  03، ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ 64ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ  -
  :ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ -ﺝ
، ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄـﻮﺍﺭﺉ، 2991ﻓﱪﺍﻳﺮ  90ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ  44/29ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ  -
  .2991ﻓﱪﺍﻳﺮ  90، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 01ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 
 ، ﺍﳌﻌـﺪﻝ ﻭﺍﳌـﺘﻤﻢ ﻟﻠﻤﺮﺳـﻮﻡ 2991ﻏﺸﺖ  11ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ  023/29ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ  -
 21، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ 16ﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪﺩ ، ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇ44/29ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ 
  .2991ﻏﺸﺖ 
  :ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ -ﺩ
 .1991ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  82ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  19/ﺩ.ﻡ.ﻕ.ﻕ/40ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ  -
  ﺍﻟﻜﺘﺐ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﺪﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﳉﺮﳝﱵ ﺍﻟﺴﺐ  :ﺃﲪﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲪﺪ (1
 .3002، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺘﻮﱄ: ﺗﺮﲨﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻁﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ :ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ (2
 .0002
، ﺍﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﺇﺭﺳـﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ :ﺃﻣـﲔ ﻋﺎﻃﻒ ﺻﻠﻴﺒﺎ (3
 .2002ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ، ﻃﺮﺍﺑﻠـﺲ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، 
 .4002ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭﻭﻳﺶ (4
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ :ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻮﺍﻥ (5
 .5002ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ) ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺣﺴﲎ ﻗﻤـﺮ (6
 .6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، (ﻱﻭﺍﳌﺼﺮ
ﺣﺴﲎ ﻗﻤﺮ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ، ﺩﺍﺭ  (7
 6002.ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ :ﺯﻫﲑ ﺷﻜﺮ (8
 .4991ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 
 ، ﺩﺍﺭ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ :ﺳﺎﺟﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﲪﺪ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ (9
 .5002ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺑـﲑﻭﺕ، 
ﰲ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻭﻟﺔ ) ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ :ﺳﻌﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ(01
 .7002، 1، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻁ(ﻋﺮﺑﻴﺔ
، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ :ﺷﻌﲑﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮ(11
 .5002ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
 .3991، ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺪﻯ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ :ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺷﻌﲑ(21
، ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻷ :ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﻛﺮﱘ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻛﻴﺠﺎﻥ(31
 .ﺕ.ﻫﺸﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩ
 .، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ(41
، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﳋﻠﺪﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻁﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻥ :ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺧﺮﺑﺎﺷﻲ(51
 .7002
، 4، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻁﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻣﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ :ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ(61
 .6002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ،(ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳕﻮﺫﺟﺎ)ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ  :ﻓﻮﺯﻱ ﺃﻭ ﺻﺪﻳﻖ(71
 .1002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﺩﺍﺭ  ،(ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ)ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ  :ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻄﺎﺏ(81
 .5002، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 1ﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻁﺍﳋﻠﺪﻭﻧ
، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ :ﻣﺎﻫﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ(91
 .6002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 1ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻁ
 ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ :ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺑﻌﻠﻲ(02
 .6002
، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻟﺒﻨﺎﻥﺍﻟﻘﺎ :ﳏﻤﺪ ﺍﺬﻭﺏ(12
 .2002ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ  :ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﲑﻱ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ(22
 .7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﳌﺪﱐ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﻟ :ﳏﻤﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ(32
 .4002
، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ: ﳏﻤﺪ ﻧﺼﺮ ﻣﻬﻨﺎ(42
 .5002ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،
ﰲ ﺿﻮﺀ ﺃﺣﻜﺎﻡ )ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  :ﻣﺪﻫﺶ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﻌﻤﺮﻱ(52
 .7002، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، (ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺩﻳﺪﺍﻥ(62
 .5002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ(72
 .3002ﻣﺼﺮ، 
  :ﺟﺴﺘﲑﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻣﺎ
, ﻣـﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ , ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺃﲪﺪ ﺳﺤﻨﲔ (1
  .50002,ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺃﺛﺮ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ  :ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﺑﻠﻮﻃﻲ (2
  .7002، ﻣﺬﻛـﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﻭﺍﳊﺮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  .2002، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺍﳊﺮ :ﻋﻤﺮ ﺗﺎﺯﺍ (3
، ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳـﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ  :ﺣﺎﺯﻡ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ (4
 .3002ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺿـﻤﺎﻧﺎﺎ ﰲ ﻧـﺺ  :ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ (5
 .، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ6991ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍ
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏـﲑ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ :ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻦ ﺑﻐﻴﻠﺔ (6
 .3002ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، 
ﻣـﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ ﻏـﲑ  ,ﻣﺒﺪﺃ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ: ﻠﻮﺩ ﺫﺑﻴﺢﻴﻣ (7
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ,ﺓﻣﻨﺸﻮﺭ
، ﻣـﺬﻛﺮﺓ (7991-2991)ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺣﻠـﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ  :ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ (8
 .5002ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، 
  ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ  90/79ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻣﺮ  ,ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻮﻛﺮﺍ (1
 .8991، ﺳﻨﺔ 20، ﻋﺪﺩ 80ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، ﳎﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﳎﻠﺪ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍ
، 40ﺟﻠﻮﻝ ﺷﻴﺘﻮﺭ، ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻋـﺪﺩ  (2
 .8002ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻣﺎﺭﺱ، 
ﻲ، ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﳎﻠـﺔ ﳘﺣﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍ (3
 .8002، ﻣـﺎﺭﺱ 40ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
، 40ﺣﻮﺭﻳﺔ ﻟﺸﻬﺐ، ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ،  ﻋﺪﺩ  (4
 .8002ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻣﺎﺭﺱ 
 .2002ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ، ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  (5
 ، 40ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻋـﺪﺩ  ﺭﺷﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﳎﻠﺔ (6
 .8002ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻣﺎﺭﺱ 
ﺭﻳﺎﺽ ﺩﻧﺶ، ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻇـﻞ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭﻱ  (7
 .8002، ﻣﺎﺭﺱ 40، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻋﺪﺩ 6991
ﺷﺒﻞ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺷﻬﲑﺓ ﺑﻮﳊﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭﻳﺔ  (8
 .8002، ﻣﺎﺭﺱ 40ﻤﺎﺭﺳﺔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻋﺪﺩ ﻭﺍﳌ
ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ، ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘـﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮﻱ، ﳎﻠـﺔ ﺍﻻﺟﺘـﻬﺎﺩ  (9
 .8002، ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻣﺎﺭﺱ 40ﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ، ﻋﺪﺩ 
ﺭﺓ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍ (01
 .0002، 10، ﺭﻗﻢ 21ﺍﻠﺪ 
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺲ، ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺍﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻮﻡ  (11
 .8991، 20، ﻋﺪﺩ 63ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺀ 
ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜـﺮ  ,ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ,ﻋﻤﺎﺭ ﻋﻮﺍﺑﺪﻱ (21
  .2002 ,ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ ,ﻟﱪﳌﺎﱐﺍ
ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺣﺎﰐ، ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻛﺮﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝ  (31
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀـﺮ، 
 .5002ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺩﻳﺴﻤﱪ 
ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ، ﺍﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  2691ﳊﺰﰊ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﻏﻮﺛﻲ ﻣﻜﺎﻣﺸﺔ، ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍ (41
 .0991، 30ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧـﺔ، ﳎﻠـﺔ ﺍﻻﺟﺘـﻬﺎﺩ : ﳏﻤﺪ ﳌﲔ ﻟﻌﺠﺎﻝ، ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ (51
 .8002، ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﻣﺎﺭﺱ 40ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻋﺪﺩ 
 ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ، ﻋـﺪﺩ، (ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻪ)ﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﻴﻬﻮﺏ، ﺍﻟﻨﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉ (61
 .0002، 20
ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ،  (71
 .4002، 40ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ، ﻋﺪﺩ 
ﻧﻮﺭﻱ ﻣﺰﺭﺓ، ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺍﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ  (81
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  71  ----------------------  ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ :ﺃﻭﻻ                       
  91  -----------------  ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ                      
  12  ---------- ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ :ﺛﺎﻟﺜﺎ                      
  32  -------------------  ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ :ﺭﺍﺑﻌﺎ                      
  62  ---------------- ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ               
  72  -- ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ :ﺃﻭﻻ                    
  82  ------------------ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ :ﺛﺎﻧﻴﺎ                    
  92  --------------  ﻞ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧ :ﺛﺎﻟﺜﺎ                    
  92  --------  ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ             
  23  ------------  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  23  ------------------ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ         
  23  ﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﻧ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ               
  23  --------------  ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺃﻭﻻ                     
  43  -------------  ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ                     
  63  -----------------------  ﺩﺳﺘﺮﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ                     
  63  ---  ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ              
  73  ------------------ 9891ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭ  :ﺃﻭﻻ                    
  04  ------ 6991ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ                    
  
   94  ---------------  ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﱐﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎ         
  94  ------------------  ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ                 
  05  -------------  ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ :ﺃﻭﻻ                       
  15  ----------------  ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ :ﺛﺎﻧﻴﺎ                       
  25  ----  ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ                
  25  ---------------------------------  ﻣﺎﻫﻴـﺔ ﺍﳌﺒـﺪﺃ :ﺃﻭﻻ                       
  45  ------------------- ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ :ﺛﺎﻧﻴﺎ                       
  75  -------------- ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ                       
  ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                
  16  -------------------------------  ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ                               
  26  -----  ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ :ﺃﻭﻻ                       
  56  ----------------------------------- ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ :ﺛﺎﻧﻴﺎ                       
  ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  ﺃﺳﺲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
  96  ---------------------------------------------------------  ﲤﻬﻴـﺪ
  07  ----------------  ﺃﺳﺲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  17  ------------------------------ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ         
  37  ------------------  ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ                 
  57  -------------------------  ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ :ﺃﻭﻻ                        
  67  --------------------------------  ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﳊﺰﺑﻴﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ                        
   87  ------  ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ                        
  97  ------------------------  ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ                
  18  ----------------------------------ﺳﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ: ﱐﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎ        
  28  ------------------------------  ﻣﺒﺪﺃ ﲰﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ                
  38  ------------------------- ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ  :ﺃﻭﻻ                      
  48  ---------------------------  ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ :ﺛﺎﻧﻴﺎ                      
  58  ------------------------  ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ               
  68  ----------------  ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ :ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍ               
  88  ---------------------  ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ               
  09  --------------  ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  19  -----------  ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ        
  19  ---------------- ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ                
  29  --------------------------------------  ﺍﻷﺳﺌﻠـﺔ :ﺃﻭﻻ                      
  49  ------------------------------------ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ :ﺛﺎﻧﻴﺎ                      
  59  ----------------------------- ﳉﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ                      
  79  ------------------- ﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎ :ﺭﺍﺑﻌﺎ                      
  99  -------------- ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ               
  001  ----------------------- ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ :ﺃﻭﻻ                     
  101  --------------------------  ﺣﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ                     
  101  ------------------  ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺳﲑ ﻋﻤﻞ :ﺛﺎﻟﺜﺎ                     
  
   201  ------------------------- ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ         
  301  ---------- ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ                 
  501  --------------  9891ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻗﺒﻞ  :ﺃﻭﻻ                        
  601  ------------------ 9891ﻱ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :ﺛﺎﻧﻴﺎ                        
  ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ                 
  801  ------------------------------------  69ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ                         
  801  ----  ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ :ﺃﻭﻻ                       
  ﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰﺍﺧ :ﺛﺎﻧﻴﺎ                       
  901  -------------------------------- ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ                             
  311  ------- ﺩﻭﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                
  311  ------------------------  ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ :ﺃﻭﻻ                       
  511  -------------------------  ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ :ﻴﺎﺛﺎﻧ                       
  711  -------------------   ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ         
  911  -----------  6991ﺍﻟﺘﺒﲏ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﺳﻨﺔ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ                 
  021  -------------- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺃﻭﻻ                        
  121  -----------------  ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ                        
  421  ---------  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ                 
  421  ----------------  ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺃﻭﻻ                        
  621  ----------------------  ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ                        
  031  -------------------------------------------------------  ﺧﺎﲤــﺔ
  ﻊـﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟ
   ﺍﻟﻔﻬـــﺮﺱ
